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PREMSA VALLENCA DEL SEGLE XIX: 
EL JOVEN VALLENSE (1868) 
per Francesc Costas i Jové 
«.El Joven Vallense- Periódico semanal de agricultura, indústria, comercio, lite-
ratura, ciencias, artes y fomento de intereses materiales». 
Després de triomfar la revolució de setembre denominada La Gloriosa es con-
verteix en: «Periódico Liberal». 
Redacció i Administració: carrer d'En Bosch, n." 1, i des del n." 18 o 19, carrer 
d'En Bosch n." 41. Impremta I^iigrubí i Aris, de Tarragona. Mida,de la caixa del 
text 320x250 m/m, amb quatre planes impreses a tres columnes. Subscripció per a la 
província de Tarragona, nou rals al trimestre i, afora, dotze rals. Sortia cada diu-
menge. Text castellà. Damunt de la capçalera, hi figura l'escut de Valls, segons sem-
bla gravat en fusta. Any 1868. Núms, que he pogut llegir: 2, 4, 10, 16, 17, 19, 20, 
27, 28 i 35, que són els que comentaré tot seguit. 
Abans d'entrar en l'anàlisi de El Joven Vallense, crec d'interès que vagi precedi-
da d'algunes reflexions. 
Així que passa el temps, la gent de Valls preocupada per la nostra història local, 
ens anem fent a la idea que el primer periòdic que aquí es publicà fou El Joven Va-
llense, el qual sortí el 12 de febrer de 1868 i no arribà a acabar l'any. Però existeixen 
indicis més o menys vagues, de més o menys consistència, que fan suposar o deixar 
entendre que, en una època anterior, algun full imprès havia eixit a la capital de 
l'Alt Camp de Tarragona. Concretament res no es pot afirmar en tal sentit, per tal 
com, fins al moment actual, només es poden donar tombs dins d'un camp fosc i no 
es troba ningú que tingui esment de cap publicació a Valls d'abans de El Joven Va-
llense. 
Donem un cup d'ull als punts foscos i examinem-los una mica. 
L'historiador vallenc Josep Pau Roca i Cardús és el continuador de la Historia 
de la Villa de Valls de Francisco Puigjaner i Gual. En 1883, quan aquest ja era 
mort. Roca va escriure la segona part, que comprèn el període de 1856 a 1883, la 
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qual en el llibre apareix anònima. Home modest però molt culte, seriós i d'una gran 
responsabilitat moral, havia viscut amb intervenció personal totes les incidències d'a-
quella època tan interessant com confusa de la nostra història, i, a Valls, se'l conei-
xia popularment pel mestre Josep Pau. Era ben apreciada la seva intel·ligència i ac-
tuava i vivia amb humilitat i discreció, exercint honestament el Magisteri particular i 
l'ensenyament de la «Teneduria de llibres». La majoria dels qui en aquella època sa-
bien comptabilitat havien passat per les classes que ell impartia als baixos de la seva 
casa del carrer d'En Bosch. Per la probitat i bon criteri que el distingia, a ell s'acudí 
per a dirigir El Joven Vallense, com més tard es féu el mateix en fundar-se el Diario 
de Valls. Però no tingué res a. veure amb la sortida de El Tejedor, com erròniament 
escriu La Crònica de Valls al seu número 961 del primer de febrer de 1924, segura-
ment perquè en aquesta data no era encara conegut cap exemplar de tal publicació 
obrerista, en la qual, al seu text, resta ben clara la fundació del periòdic i el seu di-
rector. 
Josep Pau Roca i Cardús en el tros de la història de Valls continuada per ell 
afirma que «en Valls hacia niucho tiempo, mejor dicho, muchos afios que no había 
habido periódico». Es pot deduir d'aquesta afirmació que ell sabia que se n'havia pu-
blicat algun. Efectivament, tot seguit continua escrivint i confirma així el fet que «el 
ultimo y quizas el único que se había dado a luz seguramente databa de antes de la 
guerra de los siete aflos. Según noticias había formado parte de su redacción el ilus-
trado, chistoso y satírico catalanista D. José Rodón, que màs adelante por su inteli-
gencia, recto criterio, claro dicemimiento, ràpida comprensión fue nombrado Secre-
tario del Magnifico Ayuntamiento». No diu res més ni dóna noms ni detalls de cap 
mena que ens puguin orientar per a descobrir l'existència de tal periòdic. El mateix 
Puigjaner, nascut el 1833, a la pàgina 376 de la seva «Història...» només esmenta 
com a periòdics publicats a Valls El Joven Vallense, El Tejedor, Diario de Valls i El 
Vallense. Es veu que tampoc no en devia saber res de l'existència anterior de cap al-
tre periòdic vallenc. 
La guerra dels set anys començà l'any 1833 i el senyor Rodon, el trobem secre-
tari de l'Ajuntament en els esdeveniments del 1869 i el 1873 encara hi era. Havia de 
ser molt jove quan, abans del 1833, formava part del periòdic desconegut. 
A tan llarga distància resulta molt confusa aquesta pàgina tan interessant de la 
història vallenca en ordre a la coneixença del primer periòdic publicat a Valls. Posi-
tivament en cap cas no es concreta res i només el dubte pren forma destacada. Tot 
resulta fosc i estrany, entre altres raons perquè Roca i Rodon vivien aquí en el ma-
teix temps, i la deferència amb què l'historiador vallenc tracta el versaire, demostra 
que es coneixien prou, cosa molt natural residint tots dos a la mateixa vila. A més, 
un periòdic és cosa ben visible i fàcil de recordar entre persones intel·ligents. Roca 
no era un qualsevol sinó un home escollit i de relleu -potser amb massa modèstia- i 
no es comprenen les expressions que usa, car per Rodon mateix podia saber, en con-
cret, si havia o no existit el noticiari desconegut, així com el seu nom i, àdhuc, la 
data exacta de publicació i, d'aquesta manera^ poder fer ús d'una claredat i precisió 
que no comprometien a res ni a ningú. Ara no solament resta enlaire la suposada 
publicació, sinó que tot rau dins d'una evident nebulositat. Si jo no estès convençut 
de la perfecta honorabilitat i bon capteniment de Roca, cabria creure que tota la ve-
lla literatura produïda al voltant del primer periòdic vallenc, no era altra cosa que 
una mera bromada estiuenca, o una vulgar facècia. A l'historiador vallenc, no se li 
pot inferir aquesta ofensa, per tal com era un home que obrava rectament en totes 
les coses que estaven a les seves mans. 
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De Josep Rodon -que vivia a Valls però no n'era lill- en conec una llibreta d'u-
nes dues-centes planes amb més de cent composicions en vers, d'un llenguatge de ti-
pus tan vulgar i macarrònic, que fa dir al Dr. Ballester a «Valls Documental» de l'a-
ny 1931: «El senyor Rodon era un poeta irònic que solia produir més aviar verdancs 
que pessigolles». D'aquests versos, alguns porten la data de 1864, 1865, 1868 i 1872 
i gairebé en tots, al peu, hi figuren les inicials J.R. Satiritzava les trifulgues locals, i 
entre els que, pel text, semblen més antics, s'hi troben els referits a l'enderroc del 
Mirador que per la part de Sant Roc es comunicava amb l'edifici del Castell, propie-
tat de Pau Baldrich. Del Mirador, tant Baldrich com l'Ajuntament, se'n creien pro-
pietaris i l'enderroc es produí el 1833. Baldrich moria el 12 de març de 1834, molt 
afectat, segons sembla natural, per la decisió de l'alcalde de la vila, Josep Teli i Ga-
llisà, en ordenar la destrucció del Mirador. Aquesta demolició avui apareix com la 
cosa més natural i correcta del món. Llegim el que diuen els versos de Rodon, pis 
quals amb la seva vulgar ironia tradueixen bé la popularitat del fet, les il·lusions fa-
llides del Dr. Baldrich, personalitat que llavors no era grata als qui manaven, i el mi-
llor de tot en el nostre cas, és la qualitat de la producció literària del col·laborador 
del periòdic que es desconeix: 
«Dècima referent a D. Pau Baldrich (a) del Castell 
La vana filosofia 
a tal grau me elevà 
que, ab bona fe parlant clà 
tothom per sabi'm tenia 
se feya tot quan volia 
punt per punt, sens replicà, 
mes, desde que's nombrà 
aquest nou Ajuntament 
ni un pare tan solament 
me han vingut a demanà» 
«Decimas referents al derribo de la Torre ú observadó, que lo Dr. Pau Baldrich 
tenia en sa casa anomenada lo Castell, sobre lo portal que hi havia entre esta y l'hos-
pital, posteriorment casa d'Instrucció Pública, essent Alcalde de Valls D. Joseph Teli 
Gallissà, ans de la guerra civil dels set anys. 
I 
Trenta vegadas la gorra 
va rebatre pel castell 
Pau, boig per haverli dit Teli 
que ha d'anar a terra la torre 
tot cavilant s'acalora 
y crida sens to ni so: 
agafa l'escopetó 
Niceto, y posat aquí 
y si cap ne veus venir 
tirali sense temo 
II 
Niceto tot enfadat 
diu, pare no tinga pó, 
que d'aquí d'aquet balcó 
am ve a canó reposat; 
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no s'escaparà ni un gat 
si vostè'm deix fe a mi; 
de modo que antes de ahí 
tot anan als Fontanals 
vaig matà quinze pardals 
sense ferme falla un camí» 
«Reflexions que fa interiorment no veyent ni restos de la torre. 
III 
No se per quina rahó 
tot l'Ajuntament en pes 
firmà perque's derribés 
lo autentich observadó; 
en temps de constitució 
cuan de servey no'ls va fé! 
de allí distingíem bé 
tot lo terme de Bayona 
lo camí de Tarragona 
y'l Calvari d'Alcové» 
«Càlculs geometrichs de Pauot acerca de fer una torra nova. 
IV 
Segons veig lo cabilà 
engreixa molt a Pauot, 
l'home sembla un calapot 
dels mes temibles que hia 
aquet dia el vaig trobà 
prop de cal Gavinaté 
bufant com un gat masqué 
calculant quan costaria 
baix reglas de geometria 
una torra de papé 
V 
Yo segons càlcul prudent 
deia, ab molt poch la tindria 
però temo que algun dia 
no se me l'emporti el vent; 
què dirian al moment 
la gent d'un sabí com yo, 
si may sucehía això? 
Així lo mes acertat 
per no veurem criticat 
serà feta de cartró. 
VI 
Yo ya veig que sen així 
importarà molts dinés 
però en est cas no hi ha mes 
que estraSas lo corbatí 
yo tan sols tinga per vi 
y patatas a trompó 
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del demés nontinch temo 
pues segons observo i miro 
encara que es mal lo dirho 
tinch ventre de buijarró» 
«Irritat per la misèria que esperimentaria en cas de realisar la referida determi-
nació, diu: 
VII 
La torra a terra va anà 
no hi ha dupte, però yo 
ni que'm costi un milió 
lo meu dret vull defensà; 
la veurem edificà ' 
dins breu temps segurament 
a cost de l'Ajuntament 
y aixis se'ls ensefíarà 
las resultas que te obra 
tan atolondradament» 
«Pregunta y reflexió del organista a fi de tranquilisarlo 
VIII 
Pau, molt colerich estàs 
casi no goso a pujà 
digas, quin motiu hi ha 
que tens tan la mosca al nas? 
Home a fe no se que't fas 
òno veus que la edat te passa? 
deixat de torre y salassa (*) 
surt corrent a pasejà 
vinga'l polvo y bon menjà 
y prenho tot ab cachassa. 
IX 
Resposta de Pauot 
iCachassa!... però que diu? 
digui amb com ne puch tení 
anant tothom contra mi 
y estrailo fins com so viu; 
de principis del estiu 
que no descanso un moment 
y fins que l'Ajuntament 
m'haurà tirat al fossa 
contra mi's dirigirà 
despiadament.» 
Aquests versos, copiats literalment del seu lloc d'origen, són una mostra ben cla-
ra del que escrivia Rodon. Altres n'hi ha que satiritzen, per exemple la lluita electo-
ral de diputats a Corts de l'any 1864 entre l'Àngel Ordonez Massot i l'Eduard Gasset 
Mateu; la pugna entre les orquestres de Joaquim Fargas i Mossèn Anton Mestres que 
actuaven en la mateixa època i oportunitat, així com diversos fets vulgars esdevin-
(*) Al·ludeix a una sala molt gran que hi ha en sa casa dit del Castell. 
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guts a la vila uns anys més ençà o més enllà. Són petiteses no gens despreciables, les 
quals, enmig de la seva senzillesa, configuren tota una època de la nostra història. 
Aquests versos, és de suposar que devien córrer de mà en mà sense altre relleu, com 
els de Marquet de la Dona, que era un altre versaire populatxer vallenc de principis 
del segle dinou, del qual n'hem perdut el rastre. Amb les seves sàtires, llavors aquí 
mancats de periòdics, ens donaven a conèixer el nostre passat tot fent riure la gent. 
Esdevenen una mena de font informàtica. 
De Josep Rodon -més endavant el tornarem a trobar- es coneixen els versos 
al·ludits i potser encara existeix un altre llibret manuscrit de la mateixa especialitat. 
Molts dels versos en qüestió, per no dir tots, no podien ser publicats al periòdic des-
conegut, per tal com es refereixen a fets posteriors a la primera guerra carlina, que és 
coneguda per la guerra dels set anys, i no abans. La col·laboració de Rodon que 
menciona Roca, en tot cas, havia de referir-se a una altra i això no sembla versem-
blant. 
Tot plegat resulta una embrolla i ho és més si, prenent per base les manifesta-
cions de l'historiador vallenc, considerem que aquest era un professor de gran classe, 
coneixedor com el qui més de les coses de Valls i conscient de la feina que realitza-
va. Els esdeveniments que narra amb notable competència i sinceritat -i sempre anò-
nimament- ell els havia viscuts. 
Malgrat el que deixo escrit sobre els versos de Josep Rodon, no es pot silenciar, 
per si algun dia és possible fer-se amb una troballa o un aclariment, que, segons no-
tícies d'un bon amic, devot i guardador de papers vells, es té coneixement que Ro-
don publicà un llibret de versos titulat Qui fa desfà. Tal recull avui es deu trobar 
molt amagat en el racó d'algun arxiu particular, puix que els esbrinaments fets fins 
ara no han donat cap resultat positiu. No és admissible que s'hagi perdut. Tampoc 
no crec que el posar de manifest l'existència d'aquest llibret rar s'entengui com el 
producte d'una lleugera fantasia. El qui em donà la nova i àdhuc m'encarregà unes 
gestions amistoses que foren en va, em digué que ell estava en possessió d'un exem-
plar de tal publicació i el lliurà a un amic lletraferit que tenia interès a llegir-lo. 
Desprès no aconseguí que li fos retornat. És molt corrent que els vius -i en corren al-
guns-, de llibres deixats, no en tomin gaires. Els versos del recull en qüestió potser 
són els mateixos de la llibreta esmentada i comentada, la qual potser constituïa l'es-
bós del futur llibret. Podria ser, per tal com els versos de Rodon que s'ha vist en al-
gun periòdic antic però de publicació local es troben en aquesta llibreta. De tota ma-
nera, això no són res més que conjectures i, mentre no es pugui veure el llibret au-
tèntic, res en concret no es pot afirmar sobre el seu veritable contingut. 
El que sí que es pot, posar de relleu pels versos coneguts és que tots són del ma-
teix estil populatxer, perquè ell no sabia fer altra literatura -passi el mot- que la que 
es dedueix de les mostres presentades en aquestes planes. 
Cal també no oblidar que una comèdia amb el mateix nom. Qui fa desfà, el 
doctor Ballester -pàgines 24-28 del seu llibre de memòries- l'atribueix al senyor Be-
dós, un dels homes -diu- més il·lustrats que havia conegut, el qual explicava el llatí i 
les matemàtiques admirablement. Era llicenciat en Filosofia i Lletres, Perit Mercan-
til, escrivia versos i comèdies i era director d'un col·legi de segon ensenyament, insta-
l·lat a l'ex-convent del Carme i on el mateix doctor Ballester començà a estudiar el 
batxillerat. Amb aquests antecedents i similitud de títols en dos llibres, entres dos 
autors que eren contemporanis, aneu a saber si es tracta d'una veritable confusió. No 
m'estranyaria gens que així fos, perquè el doctor Ballester redactà les seves memò-
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ries, segons escriu ell mateix, fiant-se exclusivament de la pròpia memòria -<iue en 
tenia molta- sense apunts ni anotacions de cap mena. A mi, no m'ha estat possible 
veure o comprovar ni l'un ni l'altre llibre. 
Un altre punt fosc es pot observar en aquest batibull creat a la recerca del pri-
mer periòdic sortit a Valls segons les insinuacions de Josep Pau Roca. 
L'impressor Francesc Pellisser, el més antic de Valls, guardava un clixé, el qual 
ara es troba en mans particulars, dé la capçalera d'un periòdic setmanal titulat Lo 
Nunci. Que aquesta capçalera era la d'un pçriòdic vallenc real o en projecte fallit 
crec que és ben clar. A part del detall ben significatiu que el tingués un impressor 
d'aquí, mirant el gravat que forma part de les presents notes, es pot veure l'herald o 
nunci que toca la trompeta, i en segon terme, apareixen quatre penjarelles, tres de les* 
quals són de símbol indeterminat, però la primera i més petita situada a l'esquerra 
contemplant el dibuix, es veu ben bé que és una banderola representativa de l'escut 
de Valls. El 1877 fou publicat, a Barcelona, un periòdic amb el mateix títol i al·le-
gories molt semblants* però no tenen res a veure l'un amb l'altre. Si és que el periò-
dic nostre va arribar a sortir, no se'n conserva cap exemplar, ni les velles anotacions 
que tinc sobre publicacions vallenques, recollides & anys de persones competents, 
contemporanis d'aquella època, no en diuen res. Honestament cal creure que el clixé 
no es féu per pur caprici, sinó que com a minim devia existir el propòsit de publicar 
el setmanari. Això és molt admissible. 6És aquest el periòdic desconegut? Per l'ade-
quada resposta, vagin les consideracions següents: 
El clixé de Lo Nunci em diuen que és producte d'un fotogravat i aquest art, se-
gons l'opinió dels entesos, sembla que no es va conèixer a Catalunya fins per allà als 
voltants del 1880. Si el clixé no es podia fer abans, segur que haurem d'arribar a una 
conclusió potser provisional, que Lo Nunci no és tan antic com per a remuntar-lo 
fins abans de la guerra dels set anys. Si és que ha existit i fos contemporani dels pe-
riòdics que s'han publicat a Valls des de J?/ Joven Vallense, ningú no l'ha vist mai ni 
en cap ocasió se n'ha parlat. En les diverses ressenyes que, a trayés dels anys han 
sortit aquí parlant dels periòdics locals, mai no s'ha esmentat Lo Nunci. En celebrar-
se el 1924 una exposició bibliogràfica a la Biblioteca Popular de Valls, van aparèixer 
documents curiosos desconeguts fins llavors, entre ells la col·lecció completa de El 
Tejedor, periòdic vallenc de significació obrerista que tothom creia perdut, però de 
Lo Nunci ni parlar-ne. 
Anoto les consideracions que precedeixen per si algun dia la sort, la casualitat o 
la sorpresa, ens descobreixen el veritable primer periòdic publicat a Valls, puix que 
els escorcolls fets fins ara a l'entorn de les manifestacions escrites de l'historiador va-
llenc, no han proporcionat ni cap troballa ni el més petit indici que condueixi a 
quelcom positiu per a esbrinar el cas que ens ocupa. Si anem filant massa prim, 
potser haurem d'arribar a admetre la suposició, gens probable, que siguin dos els pe-
riòdics vallencs que es desconeixen: el que al·ludeix l'historiador Josep Pau Roca, 
publicat abans del 1883, i el que representa el gravat de Xo Nunci, si és que aquest 
gravat no es podia obtenir abans o amb anterioritat de l'any susdit. 
Descartada, doncs, a Valls l'existència, per manca absoluta de proves, de periò-
dics més antics tornem a El Joven Vallense per a estudiar-lo a trayés dels pocs nú-
meros que s'han pogut veure. És una publicació de poca durada però molt interes-
sant, escrita amb amor i bon sentit responsable. Anotem abans els noticiaris que es 
van publicar a Valls al segle proppassat. Són aquests: 
- El Joven Vallense. (1868).- El Tejedor, (1871-72).- Diario de Valls - Diario de 
Valls, 2.» època, (1878-79).- Diario Vallense - El Vallense, (1878-79).- La Pàtria Ca-
talana, (1880-81).- Valls-Vilanova-Barcelona, (1883).- El Eco de Valls. (1883-91).-
Lo Marfull. (1884) (•).- La Veu de la Comarca, (1885-87).- El Democràtico, (1886).-
El Imparcial, (1887-89).- El Anunciador Vallense, (1891).- El Defensor de Valls, 
(1892).- El Porvenir Obrero, (1892).- El Disírito, (1893).- La Razón, (1893).- La 
Zarzuela, (1893).- El Progreso Vallense, (1893-1904).- La Actualidad, (1896-1903), 
en tres etapes.- Valls Moderno, (1899).- El Porvenir, (1899-1908). 
«El Joven Vallense» 
Començo per dir què, d'aquest periòdic, només s'han vist els exemplars que 
consten al principi d'aquest escrit, els qials es van recollir de Gregori Oliva i Mon-
cusí, de Tarragona, que els guardava. El senyor Oliva, com es veurà tot seguit, havia 
intervingut en la publicació del periòdic. Els exemplars es van repartir, algun es và 
perdre i avui seria una mica difícil reuAir els deu exemplars sobre els quals s'ha po-
gut treballar per a conèixer El Joven Vallense. 
El periòdic era conduït amb la més gran il·lusió pels seus iniciadors i va caure 
molt bé, no solament a Valls si nó a fora i tot. Tan agradable fou la seva sortida que 
el mateix Víctor Balaguer envià una expressiva felicitació als qui el patrocinaven. 
Era director de la publicació el tantes vegades esmentat historiador vallenc Josep 
Pau Roca i Cardús; editor responsable, el seu cunyat Francesc Costas i Morlà i ad-
mistrador, Andreu Homs i Moncusi. El recolzaven les persones de més relleu de 
Valls per tal com tots estaven molt contents amb la publicació del setmanari. No hi 
mancaven els metges Rodon i Saumell, l'advocat Ignasi Ferrés, el procurador Ramon 
Ballester i Semis, el farmacèutic Rafael Oller i Pons, o sigui tot l'equip de joves qu< 
llavors ja eren una promesa i, deu anys més tard, havien de fundar el Diario de 
Valls. Però els col·laboradors principals i constants foren el metge Joan Roset i Mi-
quel i el patrici tarragoní ja esmentat Gregori Oliva, el qual generalment escrivia els 
editorials i la secció de «Gacetilla». Al El Joven Vallense van veure llum les prime-
res tasques periodístiques de Ramon Homs i Moncusi i el que més tard fou diputat a 
Corts per Valls, Pere Anton Torres Jordi, amb l'aportació, l'un i l'altre, de versos 
que trobarem més avall, així com també llegirem Francisco Puigjaner i Gual. 
El primer número de El Joven Vallense va aparèixer el diumenge dia 16 de fe-
brer de 1868. En produir-se la revolució de setembre deixà de publicar-se durant tres 
setmanes i, en triomfar la revolució, reapareix amb el subtítol de «Periódico Libe-
ral», havent suprimit de la capçalera l'escut de Valls, gravat en fusta, que abans hi 
figurava. Definitivament va desaparèixer quan encara no havia complert un any, 
sense que es pugui precisar la data exacta. El darrer número que jo he vist és el 35 i 
no crec que n'haguessin sortit gaires més. Malgrat que els components de El Joven 
Vallense eren, en bona part, de tendència republicana, sembla que no els agradaven 
gens els desgavells de l'època i van plegar el ram. 
No he pogut veure cap exemplar del número 1. 
L'editorial del n." 2, corresponent al 23 de febrer, és una crida arborada de fer-
vor patriòtic, plena d'entusiasme i generositat dirigida als vallencs perquè contribue-
xin al sosteniment de El Joven Vallense, que facin «cuestión de honra para esta villa 
la existència del periódico». Mereix ésser reproduït íntegrament en homenatge al seu 
autor Gregorio Oliva. Diu així: 
«A nuestros suscritores.- Con el corazón inflamado a impulsos de uno de los tnis notables 
y sublimes sentimientos, el Amor a la pàtria, hemos acometido con animo resuelto y espí-
(*) N.R. Un treball del mateix autor sobre Lo Marjull, va ésser publicat al n.° 3 de «Quaderns de Vilaniu/Miscellània de l'Alt 
Camp» (novembre-1982). 
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ritu decidido una empresa que no vacilamos en calificar de heroica, fecunda en sinsabores 
para nosotros, però fecunta también en resultados para nuestra pàtria. 
«Mas con el pecho qiie siente que con la inteligencia que medita, màs con el entusiasmo 
ardiente de quien todo lo sacrifica a la glòria y esplendor de su pàtria, que en la iria y 
mezquina pasión de lucro, de la cual por fortuna estan libres nuestros corazones, hemos 
dado a luz a £/ Joven Vallense, sordos los oidos a la voz del calculo, abierto por completo 
el corazón a los impulsos del entusiasmo. 
«Los pechos generosos no creen en el egoismo; al hombre que desinteresadamente 
consagra sus vigilias al fomento de una empresa, le és licito no creer en la indiferència de 
los demàs. He aquí porque al emprender la publicación de este períodico no medimos 
nuestras fuerzas sinó nuestro entusiasmo. 
«El pueblo de Valls, cuyas artes, comercio e indústria le colocan entre los mís impor-
tantes del I^ncipado, tiene ya verdadera necesidad de que la imprenta, esa brillante con-
quista de la moderna civilización, este faro que llena el mundo con sus resplandores, le* 
vante su voz solemne y majestuosa, constituyendose en poderoso oyente de ilustración y 
haciendo imposible el oscurantismo, la negación y la ignorància. 
«Esta es la misión que viene a llenar El Joven Vallense y que proctiraremos cumplir 
en cuanto alcancen nuestras fuerzas. Estàs són débiles y escasas, tan débiles y escasas que 
hubiéramos abandonado nuestro propósito desde el primer momento en que lo concibimos 
a no sostenemos la voz del patriotismo. Esperamos sin embargo no hallamos solos en la 
empresa. Desde este momento dirigimos nuestra humilde invitación a todas las personas 
ilustradas y amantes de su pàtria, para que con sus luces, con sus consejos y su apoyo, 
vengan a sostenemos en la àrdua empresa que hemos acometido, y el corazón nos dice que 
no en vano apelamos a la ilustración y patriotismo de nuestros vécinos. 
«Narrar los grandes beneficiós que moral y materíalmente ha reportado a la humani-
dad la grande invención de la imprenta, seria escribir la màs brillante epopeya que hayari 
visto los siglos. La imprenta, con su formidable impulso, ha puesto en precipitada fuga la 
ignorància; ella ilumina las inteligencias y ayuda a consolidar cada dia màs sobre el uni-
vers© el imperio de las ciencias; ella por fin glorificado el trabajo, ilustrando a los hombres 
y abriendo a la verdad todas las inteligencias està destinada a hacer de la tierra un Edèn, 
' de la Sociedad una raza de hermanos y del hombre un Dios sobre lo creado. 
«El Joven Vallense tratarà de llenar en su esfera la noble misión confiada a la prensa, 
y fuerte con su patriotismo y con el apoyo del publico ilustrado sus esfuerzos todos se diri-
giran a lograr para nuestra villa todos los beneficiós que tiene derecho a esperar de la insti-
tución salvadora de la imprenta. 
«Que nuestros compatricios presten su apoyo a nuestra idea, que contribuyan todos 
con su concurso al sostén de El Joven Vallense, que hagan cuestión de honor para esta vi-
lla la existència del periódico, y se vera nacer este pueblo a nueva vida, porque habrà en-
trado en el concierto universal del que ha estado tanto tiempo alejado. Tal es el suefio do-
rado de nuestra imaginación, tal es el bello ideal que deseamos convertir desde hoy màs en 
verdad pràctica. 
«A gran dicha tendremos si logramos aconseguirlo, y màs todavia si obteniendo el que 
nos prometemos, podemos ir mejorando sucesivamente el periódico en sus condiciones y 
tamafio. 
«Nuestra divisa que deseamos tengan bien presente nuestros lectores, es y serà siem-
pre, nada para nosotros, todo para el periódico. Para sostenerla contamos con una inde-
pendència de que podemos envanecemos, pues El Joven Vallense no depende de ningiín 
propietarío; su propiedad pertenece a sus redactores. Esta circunstancia Oirece al propio 
tiempo una garantia de que en las opiniones que se emitan se tendra por norte tan solo el 
interès general, no escudando otras inspiraciones que las de nuestra conciencia. 
«Asi creen cumplir como buenos patriotas los redactores de El Joven Vallense y no 
dudan que el pueblo de Valls sabrà responder dignamente, a nuestro patriótico llamamien-
to». 
Com sol ocórrer molt sovint -llavors i avui encara, guardant les degudes distàn-
cies i proporcions -molt poc cas es devia fer de tal crida, inflamada de bon sentit i 
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patriotisme i de nobles intencions. Per més que el periòdic, des del primer moment 
fou benvist per l'opinió pública, els idealismes jovenívols xocaven amb les habituds 
socials i les defectuositats profundes de l'època, la qual principalment es distingia per 
un analfetisme força pronunciat. Més de cent anys enrera, alguns podien llegir i va-
lorar una publicació, però eren legió els qui la lletra impresa els feia basarda perquè 
no la podien absorbir ni tan sols lletrejar. Per altra banda -i això és un element de 
molta importància i significació- idealisme i materialisme es donaven fortes bufeta-
des. Una prova d'aquest fet tan lamentable, es troba al núm. 15 de £/ Joven Vallense 
-núm. que mai no m'ha estat possible poder llegir -corresponent al 24 de maig, en el 
qual un articulista anònim es queixa amargament del buit que és feia entorn del pe-
riòdic: Diu que diversos subscriptors s'han donat de baixa i d'altres no han pagat el 
petit rebut de subscripció. «Lo de siempre, una juventud entusiasta y patriòtica que 
se adelante a su tiempo y choca con la rutina de las costumbres y la mezquindad de 
los hombres». 
Ahir com avui, el paper imprès costa molt d'entrar, però ara malgrat alguns ate-
nuants que tal vegada es podrian pel moment adduir, l'ocurrència és més comenta-
ble. 
En diversos núms. de El Joven Vallense s'hi troba una polèmica entre J. R. M. 
inicials que correponen al metge vallenc Joan Roset i Miquel i un articulista anònim 
que no era altre que Gregori Oliva i Moncusí. La contesa era molt correcta i cordial 
com corresponia a dues altes personalitats que discutien noblement sobre el tema 
«Caridad en acción». Per més que els dos polemistes no tenien cap diferència en la 
part substancial del concepte, per tal com l'un i l'altre bregaven per la supressió de 
la pobresa, Gregori Oliva sostenia la seva tesi digníssim -fins ara més utòpic que al-
tra cosa- somniant un futur en què l'almoina fos suprimida fent-ne desaparèixer les 
causes ocasionals. En canvi, Joan Roset i Miquel, que era metge i veia la realitat 
quotidiana que l'exercici de la seva carrera li posava de manifest tothora, volia eixu-
gar les llàgrimes que brollaven dels ulls de moltes famílies cada dia; recolzava, per 
tant, un punt de mira de sentit pràctic que no tenia espera, i l'almoina, si no el reso-
lia d'arrel com era de desitjar, l'atenuava. Contemplada serenament la polèmica en 
una perspectiva de més d'un segle i escaig de distància, podem observar que, malgrat 
els avenços socials en tots sentits que avui la humanitat gaudeix, l'ideal de l'articulis-
ta anònim continua essent un ideal en uns llocs més que en uns altres, per tal com la 
misèria -siguin les que es vulguin les causes que la provoquen- no ha desaparegut a 
tot arreu, i la tesi del senyor Roset, sense haver resolt el problema té i ha tingut la 
virtut de consolar moltes penes i atenuar molts sofriments. iSi avui encara necessi-
tem que treballi aquest gran coordinador de les accions benèfiques que és Càrites!... 
«Policia urbana» es titula un editorial anònim publicat al núm. 17. Crida l'aten-
ció de les autoritats sobre els abusos que es cometien a va vila en matèria sanitària i 
sobre la necessitat que existia d'emprendre una millora important: l'empedrat dels 
carrers o almenys la construcció de voreres, de tot el qual llavors estava mancada la 
vila. Així s'explica El Joven Vallense, en un article molt curiós, on es dibuixa el per-
fil vilatà de tota una època. Crec d'interès que els lectors el coneguin: 
«Pocos, muy pocos han sido hasta ahora los Ayuntamientos que hayan desplegado un celo 
cual corresponde en el ramo de policia urbana, uno de los mas importantes de la adminis-
tración pública. Ha sido achaque bastante común en los mismos el estar poseidos de la 
màs lamentable inèrcia en asuntos referentes a la sanidad, así es que raras veces su com-
portamiento en este punto ha obligado el sentimiento de gratitud y los plàcemes de sus re-
presentades; las quejas, las reclamaciones y el descontento han sido al contrario tan fre-
cuentes que han venido ya a constituir un habito. Hoy por fortuna tenemos uno un poco 
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mas activo que sus predecesores; han hecho algo de provecho, y según tenemos entendido 
està animado de los mejores deseos y harà de aqui en adelante los mayores esiuerzos para 
introducir en nuestra villa importantes mejoras higiénicas y de ornamento. Aplaudimos 
por ahora los buenos deseos de nuestras dignas autorídades y esperantos que los timbres de 
sus merecimientos sean mayores para manifestaries nuestra gratitud. Todo acto de donde 
quiera que venga que aparezca a nuestra consideración como provechoso, ya sea con refe-
rència a intereses materiales o ya morales, merecerà siempre nuestros elogios y nos com-
placeremos en darle publicidad no solamente por ser de justícia sinó también para que el 
estimulo haga que encuentre imitadores. Ahora bien, confíando nosotros en las buenas dis-
posiciones de nuestras autorídades que en varias ocasiones han tenido en consideración 
nuestras justas y razonadas peticiones, aún las màs tríviales (a cuya diferencia quedamos 
sumamente reconocídos) vamos hoy a ocupar su atención sobre algunos abusos que se co-
meten en esta villa referentes a sanidad, y sobre la necesidad que existe en la misma de 
emprender una importante mejora higiènica que reclama desde mucho tiempo: los empe-
drados. 
«Cónstanos que la Junta Local de sanidad, compuesta de personas competentes e ilus-
tradas, cumple con celo su cometido ilustrando a las autorídades en todas las cuestiones 
concernientes a salubridad pública; estàs no descuidan por su parte el dictar las medidas 
convenientes sobre el mismo ramo, però no basta el hacer publicar los bandos a son de 
trompeta ni fijarlos en las esquinas; es preciso hacerlos cumplir con energia y sin mira-
mientos, y no solamente hoy, sinó maAana y siempre, porque las causas de las enfermeda-
des son también còntinuas y ejercen su influencia màs o menos notable en todos tiempos y 
en todas las estaciones. Hemos notado que, a pesar de su publicación, se fitita a ellos con 
frecuencia y no se castigan las transgresiones, ya sea por una mal entendida tolerància o ya 
por ignorarse quienes sean los infractores. Muchas veces, aún en los rígores del verano, he-
mos visto algunas calles bastante sucias (de este abuso nos hemos qucjado ya varias veces) 
estercoleros en varias casas, en estado de fermentación, la extracción de estos y de las letri-
nas en horas adelantadas del dia, balsas de agua cenajosas en los torrentes; otras balsas màs 
perjudiciales en las que se macera el cafiamo, cuales, si bien son necesarías para la prepa-
ración de este importante articulo pudieran estar a mayor distancia de la población; hemos 
notado también que en los mercados se venden firutas verdes y algunas corrompidas; en las 
pescaderías y camicerías, cames y pescados que no tienen algunas veces las condiciones 
convenientes, y hemos notado en fln otros abusos que omitimos por no ser pesados. Estos 
focos de infección y la mala calidad de los alimentos son causas permanentes de insalubrí-
dad que deben a toda costa removerse, no solamente en tiempos de epidemias en los que 
ejercen de un modo especial su influencia nociva fevoreciendo el desarrollo del contagio, 
sinó también en los normales, aún cuando no reinen que las enfermedades comunes y esta-
cionales, cuyo desarrollo y caràcter tienen una relación muy intima con la higiene. 
«Otra de las medidas higiénicas de màs importància en todas las poblaciones, es el 
empedrado en las calles. Las nuestras, por su lastimoso estado estan poco menos que ins-
transitables, sobre todo en tiempos de lluvia, en las que se forman numerosos charcos y lo-
dazales que se convierten en otros tantos focos de infección que perjudican a la saiud pú-
blica. Dos son los objetivos que se conseguirian si se dispusiera el empedrarlas, los dos al-
tamente higiénicos. El primero y màs inmediato aliviaria la misèria dando trabajo a los 
que carecen de él, y el segundo obtener una mejora que, al mismo tiempo que proporcio-
naria comodidad a los transeuntes, obviaria los inconvenientes mencionados, &cilitando la 
limpieza y dando curso a las aguas llovedizas, estancadas ahora por la desigualdad del te-
rreno. I si, por el mucho coste, no pueden hacerse ahora empedrados, constrúyanse a lo 
menos aceras de ladrillos como en Reus, Vilafranca y Villanueva, las que siendp mucho 
màs bonitas que los de piedra de silleria, son también màs realizables por lo económicos, 
con la notable ventaja de ofrecer otra economia para el calzado y evitar la suciedad en los 
vestidos de las mujeres. 
«Bien vemos que los pueblos tienen muchas necesidades a que atender y que los 
Ayuntamientos, con las mejores intenciones, se encuentran muchas veces en la imposibili-
dad de poner en pràctica los màs útiles pensamientos, però con una voluntad resuelta y un 
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tin recto y útil, se pueden vèncer todas las dificultades. Estudiense los medios, tómese la 
cosa con empefio y lo que se desea se efectuarà, pues en asuntos de tanta importància y 
utilidad querer es poder. 
«Vosotros, vecinos pudientes, poneos al lado de las autoridades. Es muy común entre 
nosotros achacar el abandono de nuestra villa a la apatia de los Auuntamientos, sin hacer-
nos cargo de que estos por si solos, sin la cooperación de los vecinos, no pueden llevar a 
cabo grandes reformas; las divergencias de opiniones y la contraríedad son obstaculos ante 
los cuales se han estrellado hasta ahora los tnàs grandes esfuerzos y los mas bien combina-
des proyectos de aquellos. Deseamos pues, habitantes de Valls, que cunda en vosotros el 
conocimiento de la necesidad que exista de emprender cuanto antes la importante mejora 
de los empedrados; es necesarío que vuestro entusiasmo supla de aquí en adelante a la indi-
ferència con que hasta ahora se ha mirado todo lo que se refiere a mejoras públicas, indife-
rència que si dura, puede traemos fatales consecuencias. Sensible es que reuniendo nuestra 
villa algunas circunstancias favorables que tanto la recomiendan como son: un clima tem-
plado y saludable, una campifia dilatada, pintoresca y feraz, una abundància de agua poco 
común en otras poblaciones, el caràcter de los habitantes honrado y laborioso, una indús-
tria muy variada cuyos productos son muy estimados en todas partes. Sensible es, decimos, 
que por no dar impulso a las mejoras públicas así rústicas como urbanas, debamos vernos 
síempre postergades a otras villas que no cuentan con tantos y tan variados elementos de 
riqueza. Vergüenza nos causa el comparar nuestra inèrcia con la actividad que estàs villas 
ofrecen: Igualada, Villanueva, Sitges, Reus, Villafranca del Panadés y otras que omitimos, 
pueden citarse como modelos de sabia y prudente administración òQue concepto formaran 
de nosotros los vecinos de estàs poblaciones cuando vengan a visitamos y en un dia de llu-
via vean el estado de nuestras calles con sus grandes charcos, que sin pasar por hiperbóli-
cos bien pudiéramos caliiicar de lagunas e inmundo lodazales? Mas de una vez el rubor ha 
asomado a nuestra frente oyendo las exclamaciones de algunos forasteres y las pullas, chis-
tes y sàtiras de que por nuestra inèrcia hemos sído objeto. 
«Decidase pues nuestro Ayuntamiento, de acuerdo con los vecinos, a emprender una 
mejora tan útil, no selamente baje el punto higiénice, sine por la importància que adquiri-
rà nuestra villa en el concepto de las otras, y por lo que ganaràn tambíén la indústria y el 
comercio que lo reclaman asimismo como necesaria. No podemos dar termino a éste ar-
ticulo sin antes ofrecer las columnas de nuestro periódico, gratis, a los vecinos que se consi-
deren vejados o molestades por otros por la falta de cumplimiento de los bandes de policia 
sanitària; y nos ofrecemos nosotros también a poner en conocimiento de la autoridad, todas 
las transgresiones que notemos en tan importante ramo para que se aplique el oportuno ce-
rrectivo. Déjense los vecinos de esta villa de rancias y perjudiciaies costumbres, atiendan 
solo a lo racional y útil; persuadanse que por el estado higiénice de un pueblo se deduce el 
grade de su cultura, y sobre todo no olviden que una higiene estudiada salva a los morado-
res de las poblaciones de muchas enfermedades, asi contagiesas como epidémicas». 
He dit que l'article que s'acaba de reproduir era anònim, però una referència 
que tinc deguda a l'Eduard Castells i Oller, diu que l'autor era el metge Joan Roset i 
Miquel. És molt versemblant i el seu contingut el descobreix prou bé. Ve a ser una 
mena de requisitòria plena de bon sentit i patriotisme, el més curiós de la qual és 
que molt poc cas es devia fer de les defectuositats urbanes que denuncia per tal com 
els qui ja anem carregats d'anys, hem pogut veure que, a principis del segle actual, la 
majoria encara subsistien. Però El Joven Vallense no es cansava de gregar pel millo-
rament de la vila. 
Dos articles consecutius, publicats als números 27 i 28, signats amb les iniciales 
P.C. i sota el títol «Pan y Trabajo» tracten de les conseqüències de «Una prolongada 
y desastrosa crisis» que són «una espantosa misèria que tiene invadidas las poblacio-
nes mas florencientes de Europa, sin que sepamos el dia que los brazos del trabaja-
dor tornaran a constituir una riqueza». Apunta una solució pel que fa referència a 
Espanya: 
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«Al obrero no le deis pan: dadle trabajo, no ncccsiía otra cosa. En Espafta sobran nia-
nantjales de riqueza: pónganse en explotación y la misèria desaparecerà infaliblemente. El 
suelo, el clima, las condiciones topogràftcas, todo nos favorece. todo coopera a nuestra ri-
queza y felicidad... Ahora bien, para explotar la riqueza y sacar de ella todo su intrinseco 
valor^ òcuales són los medios que deben emplearse? El principal en nuestro concepto es es-
timular el fomento de nuestra indústria por medio de la producción iPero como fomenta-
remos la indústria, como la protegeremos sin menoscabar otros intereses que estan ligados 
con la misma indústria? òSois proteccionistas? òPretendeis el libre cambio? Vamos a con-
testar a las últimas objeciones». 
En síntesi, aquesta és la reposta: 
«Los economistas, al investigar nuestros males, han fijado justamente sü atención en 
los vastísimos elementos de producción que nuestra pàtria encierra; han dicho que los fe-
rrocarriles, el carbón mineral, las màquinas, los buques de guerra y otras cosas por el esti-
lo, nos quitan los millones a cientos, y no se comprende esa cuantiosa pérdida cuando, con 
solo quererlo, podrian quedar esos millones dentro de casa. Para ello bastaria fomentar 
nuestras vida de comunícación con los puntos productores y cesària el vergonzoso anacro-
nismo de recibir del extranjero carbón, màquinas y barcos cuando tenemos suficientes ma-
nantiales de carbón, hierro, maderas y sobre todo muchos brazos sin ocupaD>. 
I acaba adherint-se al projecte llavors denominat Orellana, que proposava: 
«No gastar nada absolutamente que sea del extranjero (...) Et que suscribe -afegeix 
l'articulista- impulsado por un amor patrio que no tiene limites, està dispuesto a quemar e 
inutilizar todos los objetos venidos del extranjero que tiene en su casa y qüe ha adquirido 
con el sudor de su rostro siempre que los asociados al consumo espaflol -que era l'associa-
ció que projectava el senyor Orellana- lo creyeran necesario para realizar y dar màs impul-
so a la idea que sustentan. 
L'Orellana era un escriptor i polític d'aquell temps que va destacar-se, entre al-
tres activitats, per les relacions del general Prim amb el proteccionisme català. 
Ja he dit abans que en triomfar la revolució de setembre El Joven Vallense va 
aparèixer amb el subtítol de «Periódico Liberal». Fins ara, hem vist que ni els seus 
editorials ni en cap lloc del setmanari no s'ocupa de qüestions polítiques. Però al 
núm. 35 del primer de setembre de 1868 -és l'únic que he vist dels publicats després 
de la Gloriosa- s'hi publica un editorial anònim parlant de les qualitats que han de 
reunir els candidats a Diputats per a les Corts Constituents, així com d'altres consi-
deracions sobre les formes de govern. És un veritable escrit d'època, que val la pena 
fer-lo relluir. Ací va: 
«Los Candidatos.- Hemos llegado por fin, amados compatricios; a la època màs solem-
ne que puede ofrecerce en una Nación. Derrocando el gobiemo anterior, por la voluntad 
nacional, y constituido otro gobiemo ínterino para que durante esta espècie de interregno 
rija los destinos de nuestra trabajadora pàtria, es preciso que nos preparemos ya para el 
acto màs solemne que es probable hayamos de consumar durante nuestra vida. 
«Conoceràn seguramente nuestros lectores que pretendemos hablar de las elecciones 
para Diputados a Cortes en las Constituyentes, cuyo acto deberà tener lugar antes de mu-
cho. 
«Si los hombres de todas clases y categorías que según la ley deberàn tener voto refle-
xionaran lo importante que en estos tiempos es una votación para nuestras Cortes Consti-
tuyentes, no dudamos que sin pérdida de tiempo procuraran tener las reuniones necesarías 
con el fin de detractar de las cualidades que deben tener los candidatos y circunstancias 
que deben concurrir en los que pretenden representar en el Congreso nuestro país. NO olvi-
den los votantes que de su buena o mala elección depende el bienestar de todos; qu« si la 
elección es buena no hay duda pueden lucir por muchos aAos para nuestra pàtria el sol de 
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la prosperídad, però que si desgraciadamente es mala, un terrible porvenir nos espera, en 
todos conceptos, siendo nuestra caida mucho màs funesta por sus resultados, que lo que a 
primera vista podriamos tal vez figuramos. 
«Creemos pues oportuno manifestar que antes de escoger un candidato, es necesario 
informamos primero si tiene un corazón espaiiol, y a màs catalàn, esto es: estudiar si es ca-
paz de vender sus ideas al extranjero, con grave perjuicio de nuestra pàtria, y si es capaz de 
vender sus ideas a un gobiemo egoista con grave perjuicio de nuestro país. 
«Respecto a la forma de gobiemo que en la actualidad màs nos conviene, es necesario 
que el candidato en un programa razonado nos manifieste el que su parecer puede semos 
mas útil, atendida la situación en que nos encontramos. 
«Por ejemplo: si opina por la república debe decimos si esta debe ser unitària o fede-
ral, que estudiós ha hecho sobre las repúblicas que en todos los tiempos ha habido y hay 
en el mundo, y que resultado pueden ofrecer su aplicación y administración en nuestra Na-
ción. 
«Si opta por la República unitària debe atender que seguramente después de esta viene 
el Imperío, y lo que es peor aún después de los muchos raudales de làgrimas que nos expo-
nemos a derramar por las tiranias, pues en toda clase de gobiemo puede haberlas. Debe, 
por fin, el candidato hacemos una resefla de lo bueno a lo mala que podria venir hoy a Es-
pafia si se inclinarà a instalar una República como la de Roma, Càrtago, Atenas y Esparta 
en los tiempos antiguos, y Francia y Estados de Amèrica en los modemos. 
«Si prefiere la república federal es preciso que nos diga el candidato que estudiós ha 
hecho de la de Estados Unidos, si nuestras provincias tienen bastante independència entre 
sí, esto es si tienen bastante vida pròpia y si cada una puede regir su destino con verdadera 
independència y sin sujeción a los demàs, como parece suceder en la República America-
na. Tenga el candidato entendido que en Espafta hay provincias que tienen un exceso de 
por un concepto, mientras que por otro le falta mucho para poder aquella digna indepen-
dència que se necesita para florecer en todos los ramos del saber humano. En fin, debe sa-
ber el candidato que nuestra hermosa Cataluría està expuesta a perder mucho y a ganar so-
lamente algo, y debe demostramos que la administración de la República federativa puede 
damos no solo una libertad razonada y bien entendida, sí que también el acrecentamiento 
industrial que necesitamos. 
«Si el candidato està por la Monarquia, debe saber que las hay de muchas maneras, 
esto es: desde la forma despòtica a la democràtica, que es necesario apoyar la última sin 
que degenere en licenciosas, y evitar que por ningún concepto puedan apoderarse del go-
biemo los que por miras egoistas les convenga administrar la primera. Que convenida la 
Monarquia Constitucional màs lata a favor de las libertades públicas, es necesario que es-
cojan un Soberano que, a su caràcter liberal, reuna una gran nobleza de sentimientos a fa-
vor de sus vasallos, y que los Diputados al elegir un Rei, deben hacerle comprender que la 
principal glòria que podrà adquirir habrà de ser no el intentar vanas conquistas, sinó hacer 
la felicidad de la Espafia. En fin, nunca se ha presentado ocasión tan favorable a los candi-
datos para lucir sus dotes políticas como la presente. Però sepan que el que se presente a 
pedir los sufi-agios de un partido o circunscripción sin tener todas las dotes que deben ca-
racterizar a un hombre político, no podrà salvarse el ridículo durante su permanència en el 
Congresi, y que al regresar al distrito por el que haya sido nombrado Diputado, serà recibi-
do con tanta risa y algarabia que no podrà menos que lastimar su amor propio, si en algo 
lo estima. 
«Sepan igualmente los candidatos que todo el mundo tiene fijos los ojos en nuestra Es-
pafia, que todas las Naciones ansian ya saber se ha de ser Monarquia o República, y que 
del bueno o mal acierto de la elección pende de que podamos altemar con las demàs na-
ciones civilizadas, o que en nuestro descrédito seamos considerados indignos de ostentar el 
pendón del León espafiol, entre los pendones que hoy en dia se hacen admirar en el mun-
do por la felicidad y progreso legal que simbolizam>. 
En un país on era tradició que, al Parlament, hi hagués sempre amb una alter-
nativa constant dels dos partits de tom -el liberal a seques i el liberal conservador-
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una gran majoria de diputats que tots junts sabien Uetrcgar i en tota ocasió estaven 
en absolut a la veu de qui en el moment manava, no era pas poca cosa la que El Jo-
ven Vallense demanava als candidats. Tal escrit sempre es va atribuir al director del 
periòdic, Josep Pau Roca i Cardús, el qual pertanyia a la fhincció federal del partit 
republicà. 
Un altre article de nom «Nuestro ideal» publicat en el mateix número comença 
amb aquestes paraules: «Saludamos con entusiasmo la aparíción de la nueya era 
inaugurada para EspaAa por la gran revolución de setiembre...» i és una espècie de 
condensació de tot el que havia caigut amb el triomf de l'esmentat succés i un elogi 
de la «nueva era» que amb la revolució s'iniciava tot el qual ens descobreix amb 
prou claretat de quin costat estaven els homes que intervenien a El Joven Vallense. 
Hi figura també un article literari -«Una visita al cementerio» de Gregori Oli-
va-d'un sentit fondament filosòfic i més propi de la diada dels difunts que altra cosa. 
Tot el restant del periòdic és una expansió natural del nou esperit que en aquella 
hora es vivia, un esperit que prengué, tot seguit, el qualificatiu de liberal. 
La secció d'editorials esdevenia d'un positiu relleu en el periòdic per la singular 
qualitat dels articles que s'hi publicaven, però les altres seccions feien també el seu 
pes. La «Sección Local» era molt interessant i tenia per norma donar notícies de les 
coses de casa i és aquí on més es reflectien els nostres costums i el tarannà de la vila 
de Valls d'aquell temps. Generalment, la redactava el mateix Josep Pau Roca. Pa-
rem esment en alguns apartats. La manca absoluta o la insuficiència de llum en al-
guns carrers de la vila, provoca en El Joven Vallense aquestes queixes: 
«Seria conveniente mayormente durante la estación que atravesamos y no estando las 
calles en muy buen estado, que en los dias de oscuridad se encendieran los &roles màs 
temprano, esto es: durante las horas en que la luna no alumbra, pues el domingo pasado a 
las siete y cuarto de la noche, hora en que regresaba a sus casas la gran concurrència que a 
las Cuarenta horas, y se dirigia otra gran concurrència al Teatro, las calles estaban oscuras 
como boca de lobo, ocasionando algunos lances desagradables» (Núm. 2 del 23 de febrer). 
«Hemos oido varías quejas de muchas personas que acostumbran a ir al Paseo de Ca-
puchinos, de la falta de luz que se nota, mayormente en las noches en que no alumbra la 
luna, teniendo lugar en aquel sitio escenas de moralidad equívoca. A nosotros nos parece 
que si se afladiera uno o mas faroles, se remediaría bastante el mal que lamentamos» 
(Núm. 17 del 7 de juny). 
Si l'autor d'aquesta nova visqués avui, veuria que en les qüestions de moral que 
recrimina, encara s'ha reculat, per tal com les escenes abominables a què es vol refe-
rir es veuen a plena llum i a tot gas. 
«La noche de San Juan y hora en que las personas aficionadas a asistir a los bailes pa-
saban de uno a otro local para cumplir en los compromisos que tenían contraidos con los 
socios, se vieron con grandes apuros para poderlo efectuar, pues a las doce y cuarto no ha-
bia ya un farol encendido y las calles estaban como boda de lobo iQué concepto formaran 
los muchos forasteres cuando al retirar de un baile notarían que los vecinos de la pobla-
ción apenas encontraban sus casas? Nosotros creemos que en esta y otras noches anàlogas, 
deberían estar encendidos los faroles toda la noche, como sucede en todas las pobiaciottés 
que se precian de cultas y bien administradas, pues así como a veces eiuplían cantidades 
considerables en cosas de que tal vez puede prescindirse, creemos mucho mejor puCde ha-
cerse en lo que no ocupa que es de necesidad y conveniència por las que lo motivan. Ya 
que nos ocupamos de alumbrado, debemos advertir que antiguamente, cuando se alumbra-
ba con aceite, se decía que los encargados criaban lechuzas en forma de èartén y ahora no 
puede ser màs triste y opaco. Bueno seria averíguar en qué consiste la falta para pónerle el 
debido correctivo» (Núm. 20 del 28 de juny). 
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«Son tantas las quejas que llegan a nuestros oídos sobre la falta de peso que se nota en 
algunos articules y sobe todo en la came, que bien vale la pena de que se tome en conside-
ración por quien corresponda, pues mas de una vez nos hemos quejado en nuestro períodi-
co y el mal parece que cada dia va en aumento» (Núm. 27 del 16 d'agost). 
Si al periodista que va redactar aquesta nota, li haguessin dit que més de cent 
anys després aquest mal encara no s'hauria curat del tot, segurament que no s'ho 
hauria cregut. Com també és actual si no materialment en la lletra sí que ho és en el 
fons, aquesta altra postilla apareguda al mateix número: 
«En corroboración a lo que sustentamos días atràs sobre lo muy caros que todos los 
articules alimenticios estan en nuestra plaza diremos que mientras en la de Reus, entre 
otros articules, se venden los mescateles a tres cuartos de libra, en la nuestra se pagan a 
seis y a siete y esto que és la tierra de los mescateles, de manera que todes los días ebser-
vamos hertelanos de diferentes puntes que vienen a bastecer a nuestra plaza, y en el ulti-
mo mercade hasta vimos había de aquella ciudad» 
De manera que ja es pot veure que és un mal molt vell el fet que la plaça de-
Valls sigui més cara que la de Reus i Tarragona, àdhuc en certes especialitats que es 
produeixin aquí. 
S'havia suprimit la festa del dilluns de Pasqua, que és el dia que aquí es sortia al 
camp a menjar la mona, i la població gairebé quedava deserta. Amb tal avinentesa, 
al núm. 10 del 19 d'abril ElJoven Vallense escriu: 
«El lunes, segunda Gesta de Pascua, siguiende la cestumbre de los afios anteriores, se 
celebro saliendo al campo un sinniímere de familias para entregarse al bullicio y a la bro-
ma, cual suele suceder en la mayor parte de las poblacienes de nuestra Catalufía, con el 
fín de celebrar la mona, de modo que ya sea por cestumbre o lo que fuere, la población 
quedo casi desierta, y sín que trabajara persona alguna, de manera que el pase a dia de tra-
bajo sole se noto en los calendarios. Las cestumbre populares ya tan arraigadas en el país 
son muy difíciles de cambiar». 
Ho són tant, que avui encara el dilluns de Pasqua Florida i el de Pasqua Grana-
da, són festius a tot Catalunya i part del territori valencià, malgrat les noves tempta-
tives relativament recents de suprimir-les. Antigament -a tal fet es refereix el text de 
la nota copiada-, el dilluns de la Pasqua Florida, a Valls es sortia al camp a menjar 
la mona que la menudalla va a buscar el dia abans a casa dels seus padrins, costum 
que durà molts anys i la població restava gairebé deserta. El costum d'anar a buscar 
la mona encara perdura, però el modernisme quasi ha tirat per terra, sinó en la seva 
totalitat en una gran proporció el perfil humorístic de tota üna època de sortir al 
camp en tal dia festiu. El dilluns de Pasqua Granada, durant llargues anyades es des-
plaçava a Valls alguna orquestra o alguna massa coral popular en. pla de gresca i bon 
humor i donaven durant bona part del dia una nota de color i bullici de bona llei a 
la ciutat. Igualment cal fer constar que la societat actual no està per aquestes petite-
ses. 
A El Jo\en Vallense, s'hi troba reflectit el plet del veïnat sobre la instal·lació 
d'una nova parròquia a la vila, per a la qual s'escolli l'església de Sant Antoni i es va 
inaugurar el dia primer de juliol de 1868. El periòdic, com gran part de la població, 
eren partidaris de l'església de Sant Francesc. Al núm. 20 del 28 de juny, hi consta el 
comentari següent: 
«No sabemes las razenes que se habràn tenido en cuenta para erigir la nueva parrò-
quia en la Iglesia de San Antonio con preferència a la de San Francisco, cuando según nos 
han manifestado personas inteligentes, imparciales y celosas por el bien de esta villa, en la 
primera se ha de tropezar necesaríamente con muchos inconvenientes de tode genero, al 
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paso que la segunda reune condiciones inmejorables para el objeto indicado, dignas de te-
nerse en consideración. Así es que no creemos destituido de fundamento el rumor de que 
iba a llevarse una reverente exposición razonada al Excmo. e Ilmo. Sr. Atzobispo para 
manifestarle los motivos de utilidad y conveniència que habia en erigir la nueva parròquia 
en la elegante, capaz, còmoda y bien situada iglesia de San Francisco. Nosotros nos alegra-
riamos de que así se efectuarà si, como creemos, ha de redundar en bien y provecho de 
nuestros feligreses». 
Tot fou debades. Aquest afer en el seu temps' va remoure l'opinió de la vila i 
despertà aquí el natural interès; aviat restà somort uns anys, per a reviure després 
una temporada; ara ja en fa dotzenes que el plet, perdut des d'un principi, és com-
pletament lletra morta i ja no se'n recorda ningú. 
En matèria d'obres públiques, en aquells temps es construí la claveguera del 
Mur, lloc avui desaparegut, però llavors resultava una obra higiènica de primera ne-
cessitat, per tal com el Mur era un carreró de pas molt concorregut. També es feren 
voreres i altres obres, tot el qual mereixia el comentari adequat de El Joven Valien-
se: 
«Con satisfacción hemos visto terminada la cloaca del cattejón del Mur, para recibir 
las aguas sucias de todas las casas comprendidas en todo su trayecto. Graciós a esta mejo-
ra que de muchos aüos reclamaba la decència, higiene y ornato publico, ahora podran pa-
sar por el sin repugnància y a piéflrme todas las personas que por sus diligencias o nego-
cios se ven en la necesidad de valerse de él Ahora solo falta una exquisita vigilància por 
parte de los dependientes de la Autoridad para evitar que los niüos al salir de las escuelas 
públicas de San Roque, aliï inmediatas, no hagan lo que era una continua queja por parte 
de aquellos vecinos» (Núm. 4 del 18 de març). 
Es quedà curt el setmanari en la seva queixa, puix que mentre el Mur no es va 
tancar, d'aigües menors i quelcom més, sobretot als foscans, n'hi feien els petits i els 
grans. 
«Las aceras y aflrmado que se estan construyendo desde el Paseo de Capuchinos has-
ta la plaza del Castillo, es una mejora que no podrà menos a todos los vecinos de esta po-
blación. Felicitamos pues a las personas que han ideado y contribuido a la realización de 
aquella, que ademàs de hacer un servicio de tanta estima y embellecimiento publico, se ha-
bràn quitado algunos miles de palmos de barro en tiempos de lluvias» (en el mateix nú-
mero que l'anterior) 
«Estan ya construidas las magnificas aceras frente al nuevo Hospital de San Francis-
co y seguramente es una de las mejoras que han salido màs perfectas de cuentas última-
mente se han efectuada en esta villa. Solo una ligera imperfección notamos que le impide 
ser una obra acabcompletament lletra morta i jaue le impide ser una obra acabada y es el 
boquete que sirve para recibir el agua cuando llueve, demasiado apartado del borde de la 
carretera, en la curva que describe cerca de la esquina del ediftcio, que a nuestro juicio 
prqduce mal efecto, y por esta razón màs pronunciada que la de la mencionada acera, es 
de témer tengamos que lamentar alguna desgracia en la noche oscura de las que estamos 
aguardando la luna. Creemos muy fàcil podria remediarse este inconveniente» (Núm. 27 
del 16 d'agost). 
Tenia raó El Joven Vallense, i si bé es veritat que no té cap notícia que algú ha-
gués pres mal, el defecte positiu a corregir durà molts anys i fins ben entrat el segle 
actual no restà esmenat. 
Entre les obres públiques que es feien, li tocà el torn a l'ex-convent del Carme 
«para transformarlo en gran colegio que estarà dirigido por P.P. Jesuitas». Aquests es 
possessionaren de l'edifici el mes d'agost, però no el van ocupar gaire temps. En tal 
edifici del Carme, hi estava instal·lat abans l'Hospital Civil, però fou traslladat a 
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l'ex-convent de Sant Francesc, que llavors era Col·legi de segon ensenyament. Ha-
vien sorgit dubtes sobre si la proximitat del torrent podia ser perjudicial per als ma-
lalts. 
«Las dudas -diu El Joven Vallense- que han ocurrido sobre si el edificio reunia las 
condiciones necesarías que requiere un local destinado al alivio y amparo del desvàlido, ya 
por su posición topogràfica, ya por su distribución interior, creemos quedaran desvaneci-
das, sinó completamente, a lo menos en su parte esencial. Tocante al edificio, si bien no 
puede considerarse como un establecimiento modelo en su clase, pues tódo hospital nece-
sita de condiciones muy especiales, reune el que nos ocupa algunas como su situación a 
extramuros, ventilación completa, capacidad y situación contraria a los vientos dominan-
tes en la población. Esto tocante al edificio en si, mas de nada valdrían a nuestro juicio sus 
condiciones especiales, si no se trata de sanear sus alrededores. Así lo reconoció también la 
comisión facultativa, junta de sanidad y comisión del Magnifico Ayuntamiento que, trasla-
dados al punto en cuestión, observaron la necesidad de que sin levantar mano, se tratara 
de destruir focos de infección que le peijudicarían de un modo notable, convirtiéndose en 
un edificio de las peores condiciones. Si las opiniones emitidas por personas competentes 
pesan en el animo de nuestro Ayuntamiento y trata de llevar a cabo dichas medidas como 
es su deber, mucho puede ganar su saneamiento toda aquella parte de la población, pues 
es necesario tanto a la clase desvalida, como a la población en general, se hagan todos los 
medios y sacrificios a fín de secar aquellos pantanos, destruir las balsas para macerar el cà-
flamo, impedir el desbordamiento del torrente por medio de un muro y plantaciones de àr-
boles que creemos fiíeron las opiniones que prevalecieron en las comisiones citadas. Ahora 
creemos nosotros que las aguas sucias del torrente deberían conducirse por medio de una 
mina desde el fi-ente de la fiïente de la Salud hasta la alcantarilla del arrabal» (Núm. 19 
del 21 de juny). 
Com es pot veure, El Joven Vallense era perfectament conscient i ho demostra-
va, de la necessitat existent a la vila de millorar l'aspecte sanitari de tots els llocs. En 
aquestes orientacions, la part principal era el metge Roset, ferm col·laborador del pe-
riòdic i gran amic del seu director. 
El setmanari, en descriure i comentar les nostres festes populars, és quan posa 
també de relleu els costums i el caràcter específic de tota una època. 
En parlar del Combregar General que abans se celebrava amb molta pompa i 
religiositat, escriu: 
«En este dia de gran solemnidad para todo el Cristianisme, se distribuye el Pan Euca-
rístico a los enfermos crónicoS, a los del Hospital y a los presos. Desearíamos que los que 
asisten a la procesión acompafiando al Sagrado Viàtico, se abstuviesen de arrimar las ha-
chas encendidas a las paredes, por ser cosa que al par que afea y mancha la fachada de los 
edificios, indica poco respeto al solemne acto que se està verificando» (Núm. 10 del 19 
d'abril). 
Aquest mal costum que comenta el periòdic, no solament s'experimentava el dia 
del Combregar General, sinó que es repetia constantment durant tot l'any en els ac-
tes solemnes de portar el Combregar als malalts de la localitat amb acompanyament 
d'amics amb atxes enceses, i durà molts anys. Ara no hi ha cas perquè el Combregar 
es reparteix silenciosament al malalt que ho demana, sense la publicitat dels nom-
brosos acompanyants d'antany. 
Abans i després de la Fira: 
«MaAana, lunes, segunda fiesta de Pascua, a pesar de no estar en los calendarios, tiene 
lugar la Feria de esta villa. Este afio, sin embargo no ser fiesta de precepto oficialmente, 
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creemos que no por esto dejaràn de visitarnos los muchos forasteres que todos los detnàs 
afios suelen acudir a nuestra población. Aqui, ademàs de los objetos que motivan su viiye, 
encontraràn ellos magnificos cafès, cuales no los tengan algunas capitales de provincias; y 
a ellas les diremos que la sociedad del Casino Vallense da baile de reglamento, en el que 
ademàs de pasar un buen rato divertido, tal vez ballen un juguete mayor y que les conven-
ga mas que todos los e\puestos en los aparadores y mesas» (Núm. 16 del 31 de maig). 
«El lunes pasado, como indicamos en nuestro número anterior, tuvo lugar la feria de 
nuestra villa, y a pesar del tiempo que atravesamos, qu^ nada tiene de bueno que digamos, 
aún fliimos visitados por bastantes forasteros. La feria en general se presento fría, de mane-
ra que para cada comprador, había quatro o cinco vendedores. El ganado mular y caballar 
flaco, escaso y pobre, como nunca lo hubiésemos visto; el de cerda no oiiecia novedad, y 
las tiendas, si bien presentaban todos los atractives que se acostumbran en tales casos, 
creemos serian pocas en número las que hicieron una ganancia regular. Los cafès, como 
siempre, estuviron concurridos. Entre las novedades que se han presentado este afio y lla-
maron la atención de los forasteros, destacaren dos o tres zapaterias montadas con toda la 
maestría del arte y con el lujo propio de una capital, por lo que felicitamos a sus duefios y 
les deseamos todo genero de prosperidades, para hacer frente a los muchos desembolsos 
que habràn tenido que hacer. Tuvo lugar como lo habiamos indicado, el baile en el CÍWI-
no Vallense que fue bastante lucido terminando con luz natural, y aqui se nos permitirà 
hacer una advertència y es que mientras estàs diversiones se comiencen a una hora tan 
irregular, muchas famias se abstuvieron de concurrir y siempre se notarà el vacio que se 
observa» (Núm. 17 del 7 de juny). 
Aquestes fires i el seu ambient i altres detalls que apareixen en aquestes notes 
que es reprodueixen, han passat avui completament a la història. El modernisme, 
moltes vegades amb matisacions de tipus molt inferior a d'altres manifestacions del 
temps antic, ho ha esborrat tot. Les referències del vell periòdic local constitueixen 
una bella nota de color que contrasta amb certes llicències discutibles de l'hora ac-
tual. 
Diada de Corpus: 
«El miércoles vigilia de Corpus salieron a recórrer las calles de nuestra villa con gran 
algazara de los chiquillos, los gigantes que esta vez a lo menos se han presentado de un 
modo digno entre personas -havien estrenat els vestits.- El gigante pequefSo o negro, se ha 
presentado a la ligera a usanza de los de su país con sombrero de paja. El mayor, como 
descendiente del imperio turco, en lugar de la porra llevaba una colosal pipa capaz de 
consumir de una vez el tabaco de un estanco. Y ella, como se ignora'el tipo y la raza, se 
ha presentado de un modo mixto». (Núm. 19 del 21 de juny). 
Actualment, els gegants de la ciutat són quatre, per tal com l'any 1951 un dels 
actes de les festes decennals candelàries fou el casament del gegant negre. Així avui 
són dos gegants -pare i fill- i dues gegantes -sogra i nora-. Diguem de passada, que 
tal casament fou una festa infantil molt brillant i agradable, en la que hi van assistir 
més de tres miJ nens i nenes de la ciutat i comarca, ben obsequiats per l'autoritat 
municipal i comissió de festes. També hi van concórrer tots els gegants de la rodalia 
-uns vint-, ultra els nanus (caps grossos). Va resultar un acte extraordinari de gran 
estil, retransmès a tot arreu per Ràdio Tarragona, del qual se'n guarda una bona i 
agradable recordança. 
Festa Major: 
«La fiesta de S. Juan patrón de esta villa se ha solemnizado a poca diferencia como 
los demàs afios a excepción de las salvas de morteretes que este afio han sido aumentadas 
con gran número de morteros, produciendo un ruido estrepitoso que habrà resonado a lar-
gas distancias; ademàs de danzas propias del país han recorrido las calles durante los dos 
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días de la vigilia y siguiente dia de la fiesta. La procesión ha sido muy pobre, seguramente 
la mas pobre de las muchas y excelentes que tienen lugar durante el afío, y apenas puede 
decirse que asistia el Magnifico Ayuntamiento, pues vimos solo cuatro concejales y dos al-
caldes, de veinte individuos de que consta el cuerpo municipal. Detràs iba un piquete del 
batallón de Sevilla que guarnece esta población. Durante la noche tuvieron lugar diferentes 
bailes en los distintos salones de algunas sociedades tanto recreativas como particulares» 
(Núm. 20 del 28 de juny). 
Les festes de Sant Llorenç que es celebraven a l'entorn del famós lledoner: 
«Según indicàbamos en nuestro ultimo número referente a las fiestas de San Lorenzo 
y las que debian tener lugar en el Padró Cataldn -aquest lloc d'esbarjo existia en el lloc 
forà tocant al torrent de Farigola on avui els més vells encara en diem El Prado- en uno y 
otro punto, hubo una afluència de gente extraordinària, habiéndose disparado en ambos si-
tios, ademàs de otra clase de diversiones, infmidad de fuegos artificiates y algunas bombas 
que ahora estan muy en boga, como que podríamos decir a la orden del dia» (Núm. 27 del 
16 d'agost). 
L'ermita de Sant Llorenç estava situada a la falda de la muntanya de la vila i, 
davant, hi havia plantat un enorme lledoner. Antany s'hi celebraven moltes festes i 
era lloc cobejat pels excursionistes. Fa anys que tot està abandonat. 
Existien rivalitats entre les dues orquestres amb què comptava la vila, i el poble 
estava dividit. El poeta Josep Rodon, el qual ja hem esmentat en començar aquestes 
notes, reflecteix aquestes divisions entre l'orquestra de Joaquim Fargas y la de Mos-
sèn Anton Mestres, fent-les objecte de la seva ironia en un dels seus famosos versos 
que transcrivim a seguit: 
«Arreglo musical per rahó de les disensions hagudes entre les dues cobles, la una diri-
gida per lo Capellà D. Anton Mestres organista de S. Joan y la altra per D. Joaquim Far-
gas conegut per lo Quim de la Mesa: 
I 
No se aqueix Ajuntament 
com interpreta y s'explica 
de fer tocar la música 
del Quim esclusivament. 
Així agravia altament 
gent que paga molts sents rals 
per càrrechs municipals 
y si no fan alternà 
la cobla del capellà 
sé que mouran un trasbals. 
II 
Tot prescindint de caraliadas 
si tenim de parlà ela 
la cobla del Capellà 
inventa lindas tonadas 
toca unas americanas 
marxas, chotis y demés 
que a tothom deixa sorprès 
iLlàstima que no toqui molt! 
que si fes bé de soroll 
valdria tots els dinés. 
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III 
Tot se pot ben arreglà 
sens cap passió ni quimera, 
fent las cosas de manera 
que tothom pugui menjà. 
Lo Quim podrà tocà 
per la Purificació 
sematia santa y funció 
del Viatich General, 
y la Lira Celestial (•) 
Corpus y Festa Majó». 
Entre bromes i veres, es veu ben clar que Rodon era partidari de Mossèn Mes-
tres com ens ho donen a entendre aquests altres versos: 
«Chiquets no hi ha més que fe 
sinó pendre paciència 
y donar la preferència 
carall, aquell que la té. 
La de Mestres va molt bé 
perquè la té ben cuidada, 
la de Quim mig refredada 
me van suposar que està 
més si pot estresnà 
la gent quedarà pasmada». 
En canvi El Joven Vallense no dissimula gens la poca simpatia per l'orquestra 
del capellà. Amb motiu de la festa de Sant Joan escriu: 
«Entre las novedades que se esperaban con ànsia por los aficionados e inteligentes, se 
contaba una misa compuesta por el Rdo. Pbro. D. Antonio Mestres, organista de la parrò-
quia de San Juan y director de una de las dos músicas de esta villa. Si bien no es una obra 
maestra, hay algunes trozos que revelan la inteligencia del autor y tocante a la ejecución 
fue bastante esmerada, habiendo tornado parte en su desempefio algunos hàbiles profesores 
forasteros. Por la novedad fue bien recibida, pues es triste decirlo: desde el aflo 1849 no se 
ha oido otra nueva, a excepción de una sencilla del mismo autor, sin embargo de tener la 
obligación de escribir una cada aflo por ciertos compromisos y condiciones a que se suje-
tó». 
Per contra, no regateja els elogis al senyor Joaquim Fargas amb motiu d'una 
funció teatral benèfica: 
«No podemos pasar en silencio la parte que tomaron los músicos de La Unión en las 
piezas que se ejecutaron. La sinfonia de Semiramide y la del Stifeglio con un precioso vals 
obligado de fiscomio y la gran marcha de la òpera Faust, les valieron unànimes y repeti-
des aplausos. Recibieran dichos seflores nuestra cordial enhorafouena en pago de sus des-
velos por este divino arte y reciba el sefior Fargas la expresión sincera de nuestro parabién 
por tan brillante éxito.» 
Es veu que el públic no es devia portar amb la deguda correcció quan assistia a 
una funció teatral. El Joven Vallense se'n queixa d'aquesta manera: 
«Debemos de lamentamos del alboroto que promueve cierta clase de gentes, como su-
cedió el domingo ultimo en la representación de El Heroe por fuerza y demàs piezas que 
se representaren. Deben saber todos los que concurren al teatro, que allí lejos de meter 
ruido, alberetar y escandalizar, debe estarse come personas y observar las maneras de bue-
(*) Es refereix a la lira que el capellà començava a utilitzar en la seva música. 
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na Sociedad. Debemos asimismo hacer presente a la autorídad que si se deja desierta la 
presidència y el publico abandonado a si mismo, de continuo sucederàn escenas de ruido 
como la que presenciamos durante un cuarto de hora, y que si no duro mucho màs, debe-
mos dar las gracias a la música que toco una polka con la que se distrajo el publico albo-
rotador. Por el buen nombre de la autorídad y la brillante clase que acostumbra asistir a 
nuestro Coliseo, deseamos no se repitan tales excesos» (Núm. 2 del 23 de febrer). 
Una altra nota que no s'ha fet vella del tot, pel tal com en certs casos avui enca-
ra és d'actualitat. 
«A propósito de teatro, se observo el domingp pasado que algunos concurrentes fiíma-
ban como en su casa, sin que nadie les molestase en lo màs mínimo. Si lo hubiese visto un 
municipal, yo creo que no hubiese sucedido. ÍDonde estaban estos sefíores?» (Núm. 4 del 
8 de març). 
Per a cloure aquest capítol de la secció local de El Joven Vallense ací va una 
notícia que es refereix a un vallenc de gran qualitat, com és l'autor de la «Història 
de las Escuadras de Catalufía» tan discutida en alguns medis vallencs amb més pas-
sió que equanimitat en el judici: 
«Por la censura de las composiciones teatrales de la corte, ha sido aprobado un melo-
drama en cuatro actos titulado «La conversión de un bandido» original de nuestro paisano 
y particular amigo D. José Ortega y Espinós, digno catedràtico del Instituto de Barcelona. 
Es ya numeroso el catalogo de obras publicadas por dicho autor que han merecido general 
aceptación, entre ellas figura «La Historia de las Escuadras y los bandidos»; «La dama de 
las Conspiraciones»; «Manual de Filosofia y su Historia»; «Gramàtica latina y espaflola»; 
«Tratado especial de sintaxis castellana»; «Manual de latinidad para uso de las escuelas de 
humanidades»; etc. Debemos advertir que el drama fue aceptado y remitido a la censura 
por la Compaflía del Gran Teatro de Liceo. Felicitamos por tanto a nuestro querido amigo 
y le deseamos un sin fin de aplausos» (Núm. 9 del 21 de juny). 
* • « 
Una altra secció de El Joven Vallense era la denominada «Variedades» en la 
qual només es publicaven composicions en vers, inèdites o copiades d'altres llocs i 
totes del gènere líric. 
En aquesta secció, hi debutà el vallenc Ramon Homs i Moncusí, amb una gentil 
poesia que canta el despertar de la naturalesa a la sortida del sol, i de la qual es con-
serva encara l'original. Es titula «La salida del sol», i ací va completa, que El Joven 
Vallense publicà en el seu núm. 2 del 23 de febrer: 
«El astro refulgente El juguetón arroyo 
cual candi de paloma va limpido saltando 
por el oriente asoma los campos esmaltando 
sonriendo de placer de plàcido verdor 
Los valies y colinas i al dèbil rumorcillo 
se tiiïen de colores que nace de la fuente 
y el bàlsamo en las flore responde dulcemente 
empieza a renacer. trillando el ruisenor. 
Las aves a su vista Alegre la zagala 
saliendo de los nidos de jubilo retoza 
con cantos nunca oidos saliendo de la choza 
turbando el aire van en busca de zagal 
Y unidas en bandadas Yen las azules aguas 
volando lentamente de la corriente clara 
el astro refulgente en contemplar se para 
saludan con afàn su rostro angelical. 
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Al valle con su canto 
alegre la pastore 
que es balla cual la auroroa 
enel risueflo Abril 
Y entre pomposes àlamos 
sobre la verde grana 
sigue marchando ufana 
con aire juvenil. 
Las olas buUiciosas 
que ínquietas centellean 
el animo recrean 
del tiemo pescador 
Ligera la barquilla 
se mece al dèbil viento 
y el sol al fïrmamento 
se eleva encantador. 
Mas que imptírta que el prado 
ostente gozo tanto 
del ruiseiior gentil 
Que importa que la brisa 
que traiga con sus besos 
los dulces embelesos 
del célico pensil 
Que importa que natura 
con su pompa ilusoria 
un càntico de glòria 
entone al Criador, 
si el corazón herido 
gime en pedazos hecho! 
si ardiendo està mi pecho!... 
si enfermo estoy de amor!... 
R.H.» 
Francesc Puigjaner i Gual, el que més tard havia d'ésser l'autor de la Història de 
la Villa de Valls, durant la vida bohèmia de la seva joventut, va fer cap a San Lucar 
de Barrameda formant part d'una companyia de sarsuela. S'assabentà de la publica-
ció de El Joven Vallense, la qual li inspirà una composició poètica que és un cant a 
la seva pàtria i des d'allí l'envià al periòdic. Fou publicada en el núm. 4 del 8 de 
març. 
«A El Joven Vallense 
Quintillas. 
Desde este hermoso vergel 
de la bella Andalucia 
mando al Vallense doncel 
un ósculo de alegria 
un paisano amigo y diel. 
Y si pudiese cantar 
cual solia en otros dias 
tal le habia de ensalsalzar 
que Uegase a deslumbrar 
las altas categorias. 
Mas ya de su lira rota 
y hecha trizas iOh dolor! 
no sale limpia una nota 
y su paciència se agota 
y asi enmudecer el cantor. 
Hoy con tan grata ocasión 
piense el vulgo lo que piense 
entonarà una canción 
que es de toda precisión 
cantar al Joven Vallense. 
Salud, pues, al campeón 
que a la palestra se lanza 
con tal fe y tal convicción 
que lograrà el galardón 
que solo en la lid se alcanza. 
Glòria al faro reluciente 
cuyos claros resplandores 
auguran un sol naciente 
que disipe de la mente 
inveterados errores. 
Hace tiempo que anhelaba 
esa luz la pàtria mia 
y la luz nunca llegaba; 
y esperaba y esperaba 
e inútil, jamàs lucia. 
Hasta que hoy sus destellos 
del Vallense en el oriente 
se muestran claros y bellos 
viéndose lucir en ellos 
la verdad constantemente. 
Loor a los que iniciaron 
tan noble y gran pensamiento; 
de buen patricio ganaron 
el renombre, pues plantaren 
del progreso aquí el cimiento. 
Sea el periódico nuestro 
heraldo que al mundo diga 
cuanto vale el valle nuestro 
y cantad al son del estro 
mi pàtria que Dios bendiga. 
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Decid de su prado ameno 
y de sus claras corrientes 
y de su cielo sereno 
y de que pueblan su seno 
mil saludables Ambientes. 
Cantad su indústria fabril 
cada dia mas creciente 
cantad los braceros mil 
que con ahinco febril 
trabajan constantemente. 
Y esa pobra pàtria mia 
que yace en tai desconsuelo 
sacadla a la luz del dia 
dó busca la bizarria 
que le ha dado el justo cielo. 
Y así en vos los ojos fijados 
os registrarà la historia 
en sus anales prolijos 
y ps bendeciran sus hijos 
y aqui paz y despues glòria. 
F.P.» 
Aquests versos de Puigjaner, al marge del valor poètic que puguin tenir, testimo-
nien la satisfacció plena de l'autor per la sortida de El Joven Vallense que és la ma-
teixa, dins de les limitacions naturals de l'època, que van tenir totes les persones res-
ponsables de la vila. 
També el qui va ser diputat a Corts per Valls l'any 1896 y destacat polític Pere 
Anton Torres Jardí, molt conegut per haver passat temporades al bosc de Farrés, ini-
cià les seves tasques periodístiques amb la poesia que segueix: 
«Los amores de una rosa 
Vi una rosa y en sus rojos 
colores que el sol tenia 
presa dejé el alma mia 
al volar en ella mis ojos. 
Junto a la rosa un clavel 
etemo amor le brindaba 
y la rosa no cuidaba 
de fijar su amor en él. 
Que gallarda mariposa 
envidia dando a las flores 
bellas alas de colores 
batia sobre la rosa. 
Y en mi temprano dolor 
pude ver a mi pesar 
que no podria alcanzar 
los amores de la flor. 
Desde entonces siempre inquieto 
por el prado discurria 
por si hallar tal vez podria 
a aquella flor en secreto. 
Mas era inútil mi afan; 
siempre al lado de la rosa 
la pintada mariposa 
y el rojo clavel estan. 
òComo hacer, decia yo 
para que nadie me viera...? 
iQuien, de noche, en la pradera 
a flor amante celo?. 
Si no puede a la mariana 
no me aflija ya el quebranto; 
al tender la noche el mantó 
veré a la rosa galana. 
Vino el dia y esperé; 
del sol en pos se fue el dia 
y de la noche sombria 
en el mantó me oculté. 
Al prado, con loco empeflo, 
fui a encontrar lo que buscaba; 
la flor... meciendose estaba 
acariciada de suefio. 
Cerrado tenia el broche 
y sus hojas recogidas; 
iay! iporque estaran dormidas 
todas las flores de noche? 
Era forzoso llamar 
y la llamé con temor 
iel despertar de una flor 
es muy duice despertar...! 
Fue abriendo el càliz de la calma 
mientras el tallo mecia, 
tan bella... que parecia 
tener vida y tener alma. 
Al verme allí pregunto 
con voz de flor blanda y leve; 
iquien a llamar se atreve? 
- Nada temas, flor, soy yo. 
Yo que en el alma escondida 
una llama de amortengo 
y con ella a darte vengo 
todo el amor de mi vida. 
Si tu amor es puro y fiel 
calla -me dice- y espera 
porque si gritas, pudiera 
escuchamos el clavel. 
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Me callé: y loco de amor 
olvidé antigues agravios 
ique dulce es poner los labios 
en el càlíz de una flor...! 
Pronto el alba al despertar 
dice la flor que me adora! 
no te enfades, peor ahora 
mi bien, te debes marchar. 
Que al nacer la luz del dia 
la mariposa me cela 
y si en tomo de mi vuela 
verta a mi lado podria. 
La di otro beso y me fui 
le pregunté si otra noche 
por mi abriria su broche 
y, al cerrarlo, dijo: iSü. 
De cntonccs amo una llor 
y es testigo el aura leve 
de que ninguno se trave 
a sospechar de mi amor. 
Mas, ya no es tanto mi afàn; 
pues, si al lado de la rosa 
la pintada mariposa 
y el rojo çlavel estan. 
La ven tan solo de dia, 
que, al llegar la noche oscura 
mia es su rara hermorura 
y su aroma también mía. 
Pues, aprendí en el querer 
que, si es intensa la llama 
lo mismo una flora nos ama 
hoy y mafiana que ayer. 
Pedró Antonio Torres» 
Aquesta poesia suggereix a «La Crònica de Valls», núm. 344 del 13 de gener de 
1912 el següent comentari: 
«Sospechamos que dentro de este simbolismo se encerraba alguna historia real. Acaso 
guarde el secreto de su sentido oculto alguna muchacha de entonces; alguna abuela de 
hoy». 
Pere A. Torres continua escrivint poesia i se'l veu premiat en els Certàmens lite-
raris celebrats a Valls els anys 1881, 1885 i 1886. 
Als núms. de El Joven Vallense que jo he revisat, no he vist res publicat en ca-
talà. Però «La Crònica de Valls» al mateix número que acabo d'esmentar escriu 
això: 
«En catalan leemos eii El Joven Vallense un soneto de Puigjaner dedicado a Montu-
riol, el del Ictineo, y un Elogi de la llengua catalana en verso de don Gregorio Oliva. Però 
en los números que guardamos no se publica de esta última composición mas que un frac-
mento. 
Una altra secció de El Joven Vallense porta per títol «Gacetilla». És molt diver-
tida, variada i enginyosa, d'un humorisme sa i fi. Hi ha prosa i vers: proses agrada-
bles i vistoses i versos curts de caràcter epigramàtic. De tant en tant, sortien algunes 
al·lusions de fisonomia local o de successos d'actualitat. Es una de les seccions que 
es llegeixen amb més gust per la seva gràcia i és on Gregori Oliva, principal redac-
tor, en fer gala de les seves dots poètiques, llueix el seu esperit gentil. Ací van algu-
nes mostres: 
«Poeta improvisador.- Deseando una hermosa nifia de las que abundan en esta pobla-
ción entrar en la capilla de San Roque para oir misa y hallando interrumpido el paso por 
las muchas piedras de silleria que los picapedreros estan trabajando frente a la misma -en 
aquell tiemps en la placeta de Sant Roc es tallaven els carreus per les voreres de la vila, els 
quals més tard van ser substituit per les actuals lloselles- dió motivo para que un gitanillo 
muy chirlo le dirigiese la siguiente cuartilla: (Núm. 2 del 23 de febrer). 
Nifia, si tu vas a misa 
a la iglesia de Sant Roque 
mira estàs piedras de toque 
cuidado, no lleves prisa» 
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«Documento curioso.- Sabedor un curioso de que en cierto pueblo se habia hecho una 
diligència de embargo digna de ser conocida, ha podido sacar copia de tan famoso docu-
mento. Atención: Hacemos embargo y real aprensión de... Una tapiceria con personajes de 
bestias. Unas mesas de comer viejas de pino. Un colchón para dormir sin lana. Un banco 
de madera con piemas de carpintero. Una toga para abogado de seda. Un mirifiaque de 
nifia de ballena. Una gallina con diez poUos. Una marrana de 4 idem. Varias ropas de ves-
tir entre ellas una silla a La Royal y una jerezana. Una tierra urbana de pan llevar en el 
casco de esta villa. Un burro pardo para depositarío se nombra a D òQue tal?» (En el 
mateix núm. que l'anterior) 
«Chupate esa.- En uno de los bailes habidos estos dias, un màscara bastante pesado, 
no hacia màs que perseguir a una deidad, lo que, por lo vistò, o mejor dicho, por lo habla-
do, que el tal sapicaba su conversación de estrofas, le tomo por poeta. 
El màscara quiso decirle una galantería y murmuro esta frase: 
- Tu eres el dia y yo la noche. 
- Con efecto, le respondió la deidad, eres una noche de inviemo, o lo que es lo mismo, 
muy pesada(. (En el mateix núm. que les anteriors). 
«Histórico.- A una hermosa joven que pasaba por entre los grupos que se forman, con 
permiso de la Autoridad, frente las Casas Consistoriales, se acerco uno de esos galantes 
payeses, que mano sobre mano estan tomando el sol, sin reparar la molèstia que causan al 
gran concurso que por alli transita, y con aire muy modesto y ademàs no menos festivo, la 
dijo: 
Nifla, si para instruirte 
tan solo, vas al sermón 
ven a casa por las noches 
que yo te daré lección. 
A lo que ella sonrojada y ocultando su rostro con la mantilla, respondió: 
Muchas gracias Caballero 
no las necesito ya 
porque hace tiempo que soy monja 
y tengo quien me las da. 
Lo que yo quisiera ahora 
es su fuerza musculasa 
para poderme abrir paso 
pues no se por donde andar» (Núm. 4 del 8 de març). 
«A ellas.-
Ya que mi pluma feas y guapas 
ya que mi lira y Catalanas 
hasta el domingo ricas y pobres, 
ioh! suerte impia finas y aristas 
brillas no pude altas y bajas 
en la gacetilla; grandes y chicas, 
ya que a su tiempo a todas quiero 
ya que en su dia felices dias 
no podrà infausta y las deseo 
la musa mia tanta alegria 
felicitaros cuanta tristeza 
felices nifias y melancolia 
que en la semana causan crueles 
teneis los dias; al alma mia 
a las Matildes con sus desdenes 
y Florentinas, y alevosia. 
que las mas bellas, Yo a Dios le pido 
a las Paquitas para las picaràs 
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que antes que vuelva 
su patronita 
por afío nuevo 
todas, toditas 
dejado hayan 
oh! que alegria 
el nombre triste 
que las fastidia 
y las aburre 
de senoritas 
y se paseen 
en tales dias 
por derecho propio 
del brazo asidas 
de un estirado 
capitalista, 
de un millonario de campanillas 
o un empleado 
en toterias 
o un hacendado, 
o un centralista 
de carreteras 
o de tranvias 
o de un bajà 
de los de la China 
dis que tres colas 
llevan muy dignas. 
Mas Dios no quiera 
que una solita 
a parar vaya 
a ser costilla 
de un escribiente 
de notaria 
de un practicante 
de medicina 
de un estudiante 
de abogacia 
o de un hinchado 
periodista 
y menos si hace 
la gacetilla 
ni de un arqueólogo 
ni de un artista. 
Esto os deseo 
a todas nifias 
que en la semana 
teneis los dias 
y a las que el cielo 
se lo destina 
el buen San Pedró 
se lo bendiga» (Núm. 4 del 8 de març) 
«Pesame.- Murió el esposa de Mad. Herant, que tenia un destino en el palacio real de 
Versalles. Fue a visitaria el General Gammont y les mostro participar de su sentimiento. 
Mas como hacia tiempo que los dos esposos se llevaban mal ella le dijo: 
- Ceed que el desgraciado ha hecho bien en morirse. 
- iOh! repiblicó él, ya que lo tomais así, bien puedo deciros que tanto se me daban vivo 
como muerto». (Núm. 10 del 19 de d'abril). 
«A... 
Tres nii\as he visto hacer 
y desde ayer las adoro 
y de las tres el amor 
al mismo tiempo ambiciono 
Una contesta a mis ruegos 
con el silencio tan solo; 
y las otras dos me miran 
y nada dicen tampoco, 
iUna eres tú, y son las otras 
las dos niflas de tus ojos!» (El mateix núm. que l'anterior). 
«A Leonor.-
Dime ingrata Leonorata 
iha de ser perpetuo, etemo 
ese desvio tremendo 
que me exalta, que me irrita? 
Nifia mi intención es recta 
ipor que, pues, cuando te veo 
en la iglesia, en el paseo 
grave estàs y circunspecta? 
Doy mil vueltas por la calle 
con el alma comprimida 
però tú, dale que dale 
siempre, la desatendida 
Contémplote siempre ansiosa 
bromear, yo haciendo el oso 
paseo, suspiro, toso... 
nada, como si tal cosa. 
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Harto por mi mal infierno 
la causa de tu desvio 
iparécete... improductivo 
amor de gacetillero? 
Oye, nifia, mi inventario 
y veràas que hablo forma 
si te digo que otro igual 
no extensió ningún notario 
cuatro cientas elegias 
todas ellas al amor 
trenta endechas al dolor 
sesenta a las penas mias 
un poema singular 
todo en versos pareados 
a la glòria militar 
de los tercios vascongados, 
quince dramas, seis comedias 
doce aulos sacramcnlalcs 
setanta y un madrigales, 
treinta loas, seis tragedias, 
una oda a un empleado 
que el bien publico ha por norte, 
una silva el empedrado 
de la calle de la Corte. 
Esto, nifla, es el tesoro 
que te ofrezco con mi amor 
ique vale, di, todo el oro 
al lado suyo, Leonor? 
Si, niüa, mi alma te adora; 
úilguien jamàs te ofreció 
tanto? Me amas ahora? 
Di, nifla, isi?, pues yo no.» 
(Núm. 16 del 31 de maig). 
«La Feria.-
Maflana, manana 
la popular feria 
con pura alegria 
el pueblo celebra; 
la gente menuda 
rodea a la abuela 
la esposa al marido 
que suda y patea 
y bufa y suspira 
y rasca la oreja, 
todos a porfia 
declaran la guerra 
en tales vigilias 
a la bolsa agena 
que es preciso hacerse 
con buenas pesetas 
para feriarse 
porque bien parezca. 
Y al gacetillero 
que en anacoreta 
vive convertido 
soslo, con sus penas 
iqué alma compasiva 
viene acà y le feria?. 
Yo que todo el aflo 
doime la mòllera 
con àrdulas cuestiones 
prusiano - europeas 
hoy he de quedarme 
sin una muflaca?. 
iOh! no, que Pepita 
tanto como es bella 
es tierna y amable 
generosa y buena. 
ino es cierto, querida, 
que tú tan risuena 
me feriaràs manana 
lo que mejor puedas?. 
Déjame que escoja 
lo que yo prefiera. 
Si quieres mostrarte 
generosa, esplèndida 
dame tu amor, nina 
que es mejor presea 
que cuanto manana 
se encuentre en la feria. 
òDasme lo que te pido? 
ique no?, a la azotea' 
subo, sí, y me dejo 
caer a la cera. 
Ya se queda el Joven 
sin la sección esta 
que por mil conceptos 
es gacetillera». 
(Núm. 16 del 31 de maig). 
«Jremos.- Con motivo de la fiesta mayor tendra lugar el próximo miércoles en los salones 
del «Casino Yallense» uno de los bailes que de reglamento de dicha Sociedad. Gracias a la ga-
lanteria de los seflores que han sido nombrados para formar la comisión, como también al nú-
mero tan creciente de jóvenes socios pertenecientes a las familias mas distinguidas de nuestra 
Sociedad, es de esperar sea de los màs lucidos que se hayan dado. 
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Y como Lolita lo quiera 
con sandunga y buen salero 
ballarà el gacetillero 
un vals, polka o habanera» (Núm. 19 de 
«Dislribución de mi tiempo.-
Diz que el hombre comme ilfaut 
si vivir quiere con flema 
arreglar debe su tiempo 
por dias, con buen sistema. 
Yo, que en amar solo vivo 
desque la luz del sol viera 
ha tiempo que distribuyo 
mi tiempo de esta manera: 
El lunes amo a las rubias, 
el martes a las morenas, 
el miércoles a las blancas, 
el jueves a las triguefias, 
el viemes lo santifico 
con ayuno y abstinència 
mas por no parecer mal 
hago cocos a las feas 
y también a veces suelo 
visitar a las enfermas; 
21 de juny) 
el sàbado, por hacer algo 
me entretengo con las viejas, 
el domingo, iOh el domingo! 
soy un rayo, una centella, 
las amo a todas, a todas 
sean rubias o morenas 
altas, bajas o medianas, 
de la villa o forasteras 
en el patio en los salones 
en la calle o en la iglesia, 
donde quiera que haya faldas 
de fijo allí se me encuentra; 
llega la noche y estoy 
que no puedo decir... pera; 
acuéstome, llega el dia 
y vuelta con mi tarea». 
(Núm. 19 del 21 de juny). 
«/Pèrfida! 
Lola, la que de quince abríles 
que es bella cuanto erudita, 
el otro dia ofreciome 
escribiome cada dia 
en verso aconsonantado 
una hermosa gacetilla. 
Yo, que agradecido soy 
amor en cambio ofrecía 
mas hoy (iniquidad tanta 
quíen creyera iSanta Rita!) 
al ir a pedirle el pago 
de lo ofrecedo, la indina 
me responde con soltura 
y con sonrisa maligna, 
que ni tal cosa recuerda 
ni entiende de gacetillas. 
Ay! lector queionío eres 
si en promeses tefias de mujeres!». 
(Núm. 19 de 21 de juny) 
«Convendría.-
Convendn'a que el paseo 
mafiana y tarde regar 
y que todas las noches 
los faroles alumbraran 
para que no se confunda 
las feitas con las guapas 
y convendría que el publico 
un poco se enarenara 
porque se vieran las nifías 
de tropezones libradas; 
convendría que la orquesta 
que tan bien dirige Fargas 
tocase allí por las noches 
hermosas americanas, 
y convendría que yo 
dando de mano esta chachara 
hiciera otras gacetillas 
de mis chispa y de màs gràcia.» 
(Núm. 20 de 28 de juny) 
«A Revoir.-
iOh, si! bellas nifías 
el gacetillero 
que en estos seis meses 
ya en prosa, ya en verso 
os ensalsó a todas 
tan alto a lo menos 
cual se ostenta isopla! 
la torre en proyecto 
el que vuestras gracias 
cantó con buen estro. 
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(la modèstia a un lado desde hoy suspendo 
que no viene a cuento? las hermosas cosas 
a fuer de cumplido que os iba diciendo. 
galan Caballero Me voy a los polos 
hoy de sus lecciones me voy a... paseo 
se despide atento. para escapar de ese 
Ya le dije, niflas calor del infiemo 
ÍES verdad? me voy a Vizcaya, 
Es cierto, me voy a... Lequeitio. 
basta ya de prosa Mas no hay que afligirse 
basta ya de verso, ni hay que hacer pucheros, 
me voy a los bafios, que donde uno sale 
ahí queda eso, dice otro,... entra; 
quiero darme todo ya no os dejo, niflas 
como un caballero. que un sucesor dejo. 
iCrees que es un quidam Con que ea, amiguitas 
un gacetillero? abur y... laus deo». 
A lo dicho, nifías (Núm. 20 del 28 de juny) 
«Agudeza de un criado.- Di, Ramon, icon que has colado hoy el cafè!- pregunto el 
amo a su criado. 
- Con un calcetín, respondió este. 
- iComo, grandísimo bruto! icon un calcetín? 
- Seflor, no hay motivo para que V. se incòmode -replico el domestico- el calcetín era mio 
y estava ya sucio». (Núm. 20 del 28 de juny). 
«Que se propague.- Cierta seflorita murmuradora como pocas, deseaba aprender retò-
rica para hablar con mayor finura y elegància. 
- iCuanto me llevarà V. por ensefíarme?, pregunto al profesor. 
- Poca cosa, doce duros al mes. 
- Me lleva V. el doble que a sus demàs discípulos. 
- No, seííora, lo mismo. Solamente que a V. le llevo seis duros para ensefiarla a hablar y 
otros seis para ensefiarla a que se calle». (Núm. 17 del 16 d'agost) 
«Un nino tanto grito 
que harta de verle su madre 
- Hasta maldita sea el padre 
le dijo, que te engendro 
- òOsas injuriarme así?, 
clamo el marido de pronto 
y ella afiadió: - Calla tonto 
que no lo digo por tí. 
Iglesias.» (Núm. 17 del 16 d'agost) 
«Sermón de una Cuaquera: Hermanios míos: tres cosas hay que maravillan mucho. La 
primera es que sean tan tontos los muchachos, que tiren piedras, cascotes y palos a los fru-
tales para echar abajo la fruta, cuando si la dejasen sola, ella misma se les caería en las ma-
nos. La segunda es que sean los hombres tan malvados, que se vayan a la guerra a matarse 
unos a otros, cuando por si solos se han de morir. Y la tercera y última, y la que mas me 
confunde es que sean tan bobos los jóvenes que vayan a buscar a las muchachas, cuando si 
se estuviesen quietos a suscasas, ellas irían a buscaries, empafíando muchas veces el cristal 
en que ellas mismas quieren mirarse». (Núm. 28 del 23 d'agost). 
«Asi es.-
Cuando era moda llevar 
los trajes de cola larga 
se me saltaban los ojos 
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por ver el pie de una dama, 
y ahora que ya el que se ve 
mucho màs que deseaba, 
se me fue aquella ilusión 
y otra viene a reemplazarla. 
Esto prueba que del hombre 
el corazón nunca se sacia 
cuando se obtiene un deseo 
se despierta otra esperanza». (Núm. 28 del 23 d'agost). 
«Toma!.- A una de las Juntas revolucionarias de Andalucía -Jaén- se presento un 
hombre del campo. 
- iEstà er seflo presidente?, dijo 
- Que le quiere V.? 
- Hablarle de una cosa que urge mucho. 
- Pase V. 
Y entro en la sala en que esta la Junta reunida. 
- òEs osté er sefló presidente? 
- Yo soy. 
- Pus miste, yo vengo a icirie que tengo una viíía y al lado de mi vií5a hay dos aranzaas de 
tierra que me jarian un gran avio. Como man dicho que se jarmó la gorda y que se repar-
ten los hienes, yo vengo a icirie que me den esas dos aranzaas. 
- iOh, que desgracia! iPorque no ha venido V. ayer y ya esto estaria hecho? 
- Maldita sea mi suerte! òPus que ha pasao? 
- Que ayer vino el duefío de esas dos aranzadas de tierra, me ha pedido la vifía de V. por-
que dijo que le hacía buen avio y se la he dado. 
- iComo es eso? ÍMi vifia es mia y naide me la puede quitar! ^Està oesté? 
- Conque se niega u.? 
- iQue si me niego! Ya lo creo. Lo mio es mio y nadie manda en ello. 
- En el mismo caso que U. estan los demàs; vaya U. con Dios y respete la propiedad ajena, 
si quiere U. que respeten la suya. 
Hi havia encara a El Joven Vallense altres seccions que configuraven, comple-
tant-lo, ei perfil i la utilitat informativa del periòdic: 
«Sección comercial» amb els preus dels productes de la vila, de Tarragona, Reus 
y Barcelona i canvis borsàtils. 
«Noticias generales» amb noves de tot arreu pròpies d'aquest enunciat. 
«Correspondència particular de El Joven Vallense» on s'hi publicaven cròniques 
dels seus corresponsals de Tarragona i Barcelona. 
«Espectàculos», amb el cartell teatral; llavors hi feien llarga estada companyies 
de tota mena, representant les millors obres tant de l'escena catalana com castellana, 
així com companyies de «zarzuela». 
«Alcance telegràfico.- Ultima hora»; inseria alguns telegrames de Madrid i de 
Paris. Aquesta secció només es veu als primers mimeros. 
«Sección Oficial». Publicava extractes del Butlletí oficial, disposicions governati-
ves, etc. En el núm. 20 del 28 de juny s'hi llegeix: 
«Se pone en conocimiento del publico que las calles que se han segregado de la parrò-
quia de San Juan Bautista de esta villa, para constituir la de San Antonio Abad, de nueva 
creación, que se instalarà el dia primero del próximo julío son las siguientes: Calles de San 
Magin, Bèstia, Santa Ursula, San Pedró, Pobla de Santa Ana, Plaza del Abeuradó, Calle 
Nueva, d'en Gassó, Monjas, bosch, San Francisco, Santo Domingo, March-Pons, Figuereta 
i Arrabal de San Juan, con los mansos comprendidos desde la carretera del Pla hasta la de 
Bellavista, incluso el de la Plan, a excepción de la Torratxa y los Fonstaules, que corres-
ponden al barrio de Capuchinos.- Valls, 26 de junio de 1868.- Pedró M. Pujals, Cura-
pàrroco». 
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«Sección Religiosa». Feia públic el sant del dia, notes del culte i registre de nai-
xements, defuncions i casaments. Al número 35 del primer de Novembre, en aquesta 
secció només hi ha el santoral de la setmana. És el darrer número que he vi^*, i com 
que el periòdic morí abans de complir un any, si no és l'últim pocs més se'n devien 
publicar. En els primers números es veu que publicava petites biografies del sant del 
dia. En els núms. 2 i 4 hi ha aquestes dues; una a cada número: 
«Santa Margarida, llamada de Cortona por el lugar de su penitencia y sepultura, nació 
en Laviana, provincià de Toscana haeia el afio 1249. Habiendo quedado huérfana de ma-
dre a la edad de ocho aflos y faltàndole el freno y la educación, se dejó llevar de su natural 
inclinación a la libertad y el deleita, precipitíndose en todos los desordenes de que es capaz 
una doncella joven, hermosa, despejada, cuando no la continen ni el temor santó de Dios, 
ni la autoridad de sus padres, ni los respetos de la honra, ni mucho menos los poderosos 
motives de la Religión y de una conciencia virtuosa.- Nueva aflos habia vivido licenciosa y 
escandalosamente amancebada con un caballero de Monte-Pulcíano, cuando una noche, al 
salir el infeliz amante de su casa, le quitaron violentamente la vida. Tenia Margarita una 
perrita de falda que se fue tras el caballero y al volver al cabo de dos dias, ladrando y ahu-
llando agarraba a su ama de la ropa tíràndola de ella en ademàn de quererla llevaria a al-
guna parte. Viendo que el amante no parecia y entrando en cuidado por los continuos y 
lastimosos ahullidos de la perrita, resolvió seguiria, y apenas habia salido de la ciudad, 
cuando vió arrojado a un barranco el cadàver de su galàn, ya medio podrido y que des-
prendía un hedor insufríble. Atònita a vista de tan horroroso espectaculo conoció que Dios 
se servia de este desengaflo para convertiria. Asifue, que dando rienda suelta a su dolor, 
solo penso en los medios de salir de aquel abismo, y de borrar sus pecados con los rigores 
de la penitencia. En consecuencia, al cabo de tres aflos de continuas pruebas de su voca-
ción, fue admitida entre las hermanas de penitencia de la tercera orden de San Francisco, y 
después de edificar con el ejemplo de sus virtudes y dolorós arrepentimiento, rindió tran-
quilamente el alma en manes del Creador el dia 22 de febrere de 1297». 
«San Juan de Dios, fundador. El bienaventurado San Juan, hijo de padres pobres, però 
temerosos de Dios, nació en Montemayor la Nueva, ciudad de Portugal, el dia 8 de marzo 
de 1495. Contaba apenas diez aflos de edad, cuando habiéndose escapado de su casa abrazó 
el oficio de pastor, màs cansado al cabo de algunos aflos de aquella vida simple y campes-
tre, sento plaza de soldado en el ejefcito de Carlos V. Hasta entonces habia conservado el 
candor de la inocencia, però la licencia militar y ei mal ejemplo de sus camaradas, le preci-
pitaren luego en los màs graves desordenes. Al regresar de una expedición a Hungría, de-
senbarcó Juan en La Corufla, y allí tuvo noticia de que su madre habia muerto de pesa-
dumbre peco después que él la habia dejade, y que muerta esta, su padre, retiràndose del 
munde habia acabade la vida santamente en un convento.- Esta noticia le estremeció hasta 
hacerle derramar algunas làgrímas, encendiéndole en fervoroses deseos de hacer penitencia 
y trabajar por su salvación».- Vivia en aquel tiempo y hacia mucho fruto con los sermones, 
el famòso maestro Fray Juan de Àvila, llamdo el Apòstol de Andallucia, y de este santó 
varen fue de quien se valió el Seflor para contemplar la obra de la cenversión de Juan. En 
efecte, hallàndose este en Granada, en dende habia ido para asistir a la fiesta de San Sebas-
tiàn, picóle la curíosidad de oir el sermón del mencionade padre, que era el que predicaba 
en aquella solemnidad, y Dies que la habia llevado a él, encendió en su corazón un arre-
pentimiento tan vive y una contricción tan perfecta de sus pecados, que sin poderse conte-
ner Uenó la iglesia de sollozos y desconsolades lamentes. Noticioso el maestro Àvila de lo 
ocurrido, acogió al descensolado penitente con suma afabilidad y temura y exhortandole a 
una gran cenfianza en la misericòrdia divina, le prodigo sus consuelos, escuchó la confe-
sión de sus culpas, logrande cenvertirle de veras al Seflor. En expiación de sus pecados ex-
travios, previo conseje de su director, hizo entonces Juan de Dios la promesa de pasar toda 
la vida en Servicio de los plobres, y poniendo en pràctica su reselución, alquiló en la mis-
ma ciudad, una casa en donde lecogía todos los enfermos abandonades, y todes les pebres 
que encentraba per las callles.- Así puso les cimientos de la erden de los Hermanos Hospi-
talàries o de la Carídad, cuya religión confirmada por el santó Pontificie Pio V, en breve se 
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extendió por el orbe entero para ser el consuelo de los enfermos y desvàlidos. Nuestro San-
to, después que gracias a su gran celo y ardiente carídad, hubo transformado aquei primer 
asilo de los pobres en el màs grande y famoso hospital de Europa, y después de haberse 
consagrado por espacio de algunos aflos de Servicio de los pobres y enfermos, rendido tan» 
tas fatigas y excesivos trabajos, muríó silenciosamente en Granada el dia 8 de marzo de 
1550, siendo canonizado en 1690 por el Papa Alejandro VIII». 
El Joven Vallense va publicar eti fulletó relligable, el «Reglamento para la eje-
cución de la ley de pesas y medidas de 19 de julio de 1849». 
Finalment, quasi no caldria dir-ho, hi havia la secció d'anuncis, la qual no man-
ca en cap publicació d'aquesta mena. 
He seguit pas a pas El Joven Vallense i cal convenir, sense reserves, que el pe-
riòdic més antic dels que es coneixen a Valls, era un bon setmanari, i es feia llegir i 
estimar a cor obert per la ponderació dels seus judicis i la qualitat i orientació nota-
bles dels textos que publicava. Els seus benemèrits redactors, hi van posar tot l'amor 
i tot l'entusiasme més purs per a no defraudar ningú i en van sortir, car sempre es 
van moure i mantenir dins d'un to i una captinença que honora molt tots els compo-
nents del noticiari. El públic, com tantes altres vegades havia d'ocórrer, no va res-
pondre a l'esforç esmerçat per aquell grup de joves altruistes y plens de fe, i el periò-
dic tingué una curta durada. No hi fou estrany tampoc, el moment revolucionari que 
llavors es travessava. Però, itant se val!, el camí restava obert i no es tancaria fàcil-
ment. Potser amb altres disciplines, més tard o més d'hora nous elements publicitaris 
entrarien en joc. Alguns dels mateixos que havien intervingut en El Joven Vallense 
tornarien a la palestra, imbuïts d'un ideal nobilíssim que els agullonava l'ànima: ai-
xecar en forma pronunciada el nivell cultural de la ciutat, llavors encara vila. 
